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ORGASO OFÍCláL D E L AÍÓSTADERÓ DE LA HABANA, 
TELEOEAMAS I5E AYER TAEEE 
NACIONALES 
Aírtdrít/ 20 de agosto. 
S O L U C I O N D E L A O U I S I S 
Ha sido confirmado el general Azcá-
rraga en su puesto de Presidente del 
Consejo de Ministros, habiéndole conferi-
do S. M. amplios poderes. 
El actual ministerio continuará hasta 
que se reúnan las Cortes. 
E J E C U C I O N 
A las once de la mañana de hoy ha sí-
ídtMinft»>re í lambnrso, GO d/v., bauunercs. 
Bonos resrístrados d« los Estados U ai dos, 4 
por ciento, á 117, cx-cn \uHi . 
Contiflogas, u. 10, poi. 9U, coáto y ílelc, 
& i u 
Ceutrllusas en plaza,H S U 
Ko^nlaí' á hu^u reiluo, eu piaza, A 32;. 
izilearde m M 9 eu pla/.a, á 3. 
Kl mercado, llnue. 
Mlelesde Cnln, en ^ic^yfls, nominal. 
»;)u)oí n del OtMte, eu tercerolas, á í 10.95 
Harina patonl Minnesota, i ^5.7 5. 
IjOtufres, Atfoaío 'JO. 
izftear de remolacha, ü 8.8^ 
Aiítfoarüétifrffn^A, peí 9Í», a 10/74 
Masciibjído, fiiir ÍÍ sood reflning Í) /U. 
do ejecutado en Vergara el anarquista I Consolidados, á u- ' , ex-interes, 
I ^ M Á rtiftfolfrá. I ^cuento, «aneo IngrlKterra, 2 por TOO. 
Cuatro por 100 español, d 02, ex-interés. 
P a i í s , A<joitto ¿O. 
Reatn 3 por 100, d 105 francos ox« interés. 
italiano Angiolino. 
TELEGRAMA DE ANOCHE 
Madrid, 20 de agosto. 
C A M B I O S . 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 33 01- T Í Í F 8 F i l i a 
E X T R A N J E R O S . 
Nueva York, agosto 20 
L A P L A T A 
La plata ha alcanzado hoy mejor ofer-
ta que ayer y tiende á subir algo 
E L T R I G O 
Se nota un alza en el trigo y las harinas, 
debido á la demanda que se 
El ya famoso Mr. Wooílíbrd, que 
anda de ceca en tueca por las capi-
tales europeas, eu doude, por lo 
visto, uo acabado encoutiar lo que 
cou tauto eiupeüo busca, penuaue-
cerá aúu eu París hasta priucipios 
del próximo mes de septiembre. 
Extraña es, siu duda, esa pere-
gTinacióu del nuevo Ministro ame-
ha iniciado I ricauo, tocado de la manía de los 
— _ .- , ^ - - M - ja 1- 1 viajes eu los momentos eu que tau-fn Europa con motivodelo reducido de la | ^ ^ Qn ^ ^ 
actual cosecha. 
P I R A T A S M A L T E S ES 
El día 15, un barco de piratas malte-
$es abordó á la barca T i d u c i a , proce 
dente de Pascagoula, la cual fué saquea 
da frente al cabo Baba, llevándose los 
asaltantes al capitán, al contramaestre y 
puesto para el cual lia sido nom-
brado; pero de todas suertes, y sean 
as que fueren sus intenciones, 
uo deben inspirarnos ^rau cuidado, 
por más que con estos señores ''yau-
kees" importa estar siempre aperci-
bidos y eu guardia. 
Hace ya tiempo, al anunciarse la 
rresponderia á los exportadores su-
frir las consecuencias de errores de 
la adniiuistiacióu, eu los cuales uo 
babfan teuido otra iuterveución 
que la del acatamiento á la ley y el 
en p r i n c i p i o , la nueva ley re formando 
el sistema c o n t r i b u t i v o de la n a c i ó n , 
reforma de la que se esperan eu la 
la R e p ú b l i c a francesa grandes bene-
ficios. 
E l Keichstag a l e m á n poco t a r d a r á 
c u m p l i m i e a t u de esta en la l o r m a 1 EN HACER LO m i m o a s ¡ como t a m b i é n 
prevenida por los llamados á apli-
ca ría. 
Por otra parte resultaría, injusto, 
y basta absurdo, que negocios mer-
cantiles calculados sobre la base— 
entro otras condiciones—de la 
cuantía de los derechos de expor-
tación y timbre en el momento de 
realizarlos, al cabo de varios años 
las C á m a r a s prusianas. Es tas termi-
n a r á n RUS tareas la semana p r ó x i m a 
probablemente, pues hay erapeuo en 
que antes se ü é una s o l u c i ó n def in i t i -
va á la t o d a v í a no resuelta g r av i s ima 
c u e s t i ó n p o l í t i c a suscitada por el pro 
yecto de ley referente al derecho de 
a s o c i a c i ó u , de cuyo asunto ya entera-
rnos, á su t iempo debido, á nuestros 
lectores. En una de sus ú l t i m a s se 
fuesen retrotraídos por el Fisco á i siones, la Cámnra de los Señores de 
una nueva iuterpretaeíóa legal, i Prnsia ha votado por segunda vez, 
á algunos marineros. Se ignora e' rumbo 0(|is(.a de Mr. Woodtord por Enro-
que han llevado 
C O N R U M B O A A M E R I C A 
Gran número de anarquistas que han 
sido expulsados de España se han em-
barcado con rumbo á divsrsos puertos de 
las Repúblicas de América. 
A R R E S T A D O 
Ha sido preso en Lisboa un íntimo a 
migo de Angiolino.—el asesino de Cim 
pa, advirtió el señor Sai»asta que 
bueno sería estar prevenidos contra 
la coutiugeucía de que el diplomá-
tico americano iuleutase predispo-
ner en daño uuestro á los gabinetes 
europeos; oportuna advertencia del 
jefe liberal que mereció las censu-
ras de la prensa adicta al gobierno, 
que sólo vió en ella un arma de 
oposición. 
Las indicaciones de la preusa ex-
llamado Isidoro ILicci. 
(De nuestra edicióu de U tuañacu. 
vas—anarquista é italiano como aquél, | tranjera hau dado de nuevo actua-
lidad á este asunto; y la opiuióu 
empieza á fijarse eu las intermina-
bles idas y venidas de Mr. Wood-
tord. 
Que al^o busca éste por las an-
tesalas de las cancillerías europeas, 
es cosa para nosotros indudable, 
pues no son los "yanUees" aficiona-
dos á perder el tiempo eu corre-
rías sin objeto; pero desde luego 
creemos poder asegurar que si sus 
propósitos no son muy correctos 
habrá de sufrir la más completa 
de las decepciones, 
Europa jamás podrá prestarse, 
ni directa ni indirectamente, á los 
planes de absorción y desmesurado 
engrandecimiento con que ban da-
do en soñar los norteamericanos. 
TELEGRAMAS DE ANOCHE. 
NACIONALES 
Madrid, 20 de agosto. 
L O S F U S I O N I S T A S 
Los fusionistas se consideran muy pró-
ximos al poder. 
Creen qne en octubre formará minié 
torio el señor Sagasta-
E L J E F E 
D E L A P O L I C I A J U D I C I A L 
Ha salido de Barcelona para Vergira el 
dando por resultado que lo que an-
taño había representado una ga-
nancia se tradujese ogaño por una 
enorme pérdida. Los exportadores 
en ese caso tendrían sobradísima 
razón para decir que de haber sido 
exigidas entonces las condiciones 
que se imponen ahora, no hubieran 
realizado el uegocio ó lo Imbierau 
realizado en forma que les asegu-
rase una legítima ganancia. 
La resolución de la Intendencia 
irá á consulta del Ministerio de U l -
tramar, y cou ese motivo la Unión 
de ios Fabricantes de Tabacos y la 
Cámara de Comercio dir igirán ex-
posiciones á dicho Centro, pidiendo 
que aquélla se confirme. Aplaudi-
mos esa determinación, pero juz-
gamos que las dos corporaciones 
citadas uo deben limitar su gest ión 
á ese solo extremo, sino que, ade-
más, deben llamar la atención del 
Gobierno sobre el becbo de que la 
extraordinaria elevación de los de-
rechos de timbre para los cigarri-
llos, ha producido como resultado 
el paralizar i a exportación de ese 
artículo, cou lo cual sufren irrepa-
rable quebranto no sólo los indus-
triales, sino el Tesoro 
jefe de la policía judicial, especialmen-
te encargado de la persecución del anar-1 Pongan éstos, por tanto, freno á 
su intemperancia, pues de " quismo. 
T E L E G R A M A S D E S O Y 
Madrid, 21 de agosto 
C R I S I S A P L A Z A D A 
o con -
trario pudieran tener que aplicarse 
aquel refrán español que, siu refe-
rirse precisamente á los "yankees," 
habla de los que yendo por lana 
salieron como van saliendo los Es-
Casi todos los periódicos censíderan el fado? Unidos eu el contíicto de las 
desenlace de la crisis como un aplaza- I islas Hawai, 
miento de uno ó dos meses. 
L O S F U S I O N I S T A S 
Los fusionistas muéstranse muy it™ 
ranzados. 
L A J E F A T U R A 
U P1CAD1M k GRAIL, 
Leemos con gusto en el D i a r i o 
de la F a m i l i a , que la fu tendencia 
Un periód-co publica un telegrama de I Genei,fll (l« Hacienda ha ^resuelto 
San Sebastián en el cual se hace constar f» a ^ f > «fP0±ocln,15̂  
0 PODEIS GOIPLAGEIiLE 
Nuestro colega E l Centinela, pe-
riódico defensor de la Guardia Ci-
vi l , excita á la prensa de la l lába-
na, y á la de toda la Isla, sin dis-
tinción de partidos, á reprodnt.irJy 
comentar un artículo que dicho co-
lega publica en su último, número 
dedicado á exponer un plan de em-
boscadas ó de operaciones noctur-
nas que, á su juicio, baria ira posi-
ble, si se pusiese en práctica, la 
existencia de grupos rebeldes eu las 
provincias occidentales. 
Sentimos no poder complacer á 
E l Centinela reproduciendo el tra-
bajo que nos recomienda y en el 
cual, á falta de otro, siempre habría 
que reconocer el mejor deseo; pero 
trátase de ardides militares, del mo-
do de hacer la guerra, y en asun-
to t r n delicado basta un simple 
consejo pudiera aparecer eu noso-
tros censura intencionada ó falta 
de respeto. E l Centinela, como pe-
riódico de carácter más ó menos 
militar, no está en este caso. A él 
le sobran la autoridad y la compe-
tencia que á nosotros nos faltau pa-
ra hablar de táctica y de estrategia, 
y hasta quizá tenga el deber de 
ilustrar con sus conocimientos y su 
experiencia un asunto tan impor-
tante como el que ha sido objeto 
de su estudio. 
Queda coutestada la cariñosa ex-
citación del colega y explicada 
nuestra actitud. 
que la confirmación del nombramiento del 
general Azcárraga para la presidencia del 
Consejo de Ministros, no prejuzga la 
cuestión de la jefatura del partido con-
servador. 
R U M O R E S D E S M E N T I D O S 
picadura á granel, prescindiendo 
del criterio del inspector del t im-
bre, quien pretendía, como recor-
darán nuestros lectores, que el ta-
baco en aquellas condiciones paga-
se a tazón de cinco centavos por 
cada quinientos gramos, ó sean 
. , e - v — d i e z pesos por los cien kilóirramos. Otro telegrama de San S bastm di e ^ ^ eJ se. or lLlteudeü. 
que el señor mlnistM de Estado califica | ^ y es ^ S)u efect0 las Ijeuali. 
de disparate todo cuanto se ha dicho 
hasta ahora, respecto á la misión de Mr. 
Woodsford, nuevo ministro de los Esta 
dos Unidos en España. 
D E T E N C I O N D E O T R O 
A N A R Q U I S T A 
Los agentes ds policía han detenido en 
Guernica á un anarquista francés, 
E L R E G I S T R A D O R D E S A G Ü A 
La G a c e t a de hoy publica el ncm-
tramicnto de registrador de la propiedad 
de Sagua la Grande en favor de den Jcsé 
C:!:crán. • 
NOTICIAS C O H E U C U L E S . 
Sueva i nri:, Agesto 2 0 
á las ¿i de l a (arde. 
Or.zas eípanola?, < II-J.ÓO. 
Descoenlopapel comercial, «0 d/T., tle 31 & 
• percieuto. 
Canabiossohre Londre», 60 d/r,, baunoeros», 
á$4.83i. 
IdemsoUre Pavls, GO d^. , bauíiuoros, & 5 
francos 17. 
dades que dicho inspector se pro-
pouia exigir por las omisiones eu 
que, segúu su criterio, habían incu-
nielo los exportadores de picadura, 
y que databan de hace varios años, 
desde 1S92, si no estamos equivo-
cados, 
Claro está que la segunda parte 
de la resolución de la Intendencia 
es consecuencia lógica é iudeclina 
be de la primera, porque mal se 
puede continuar tramitando un ex 
pedieute por omisiones de pago, 
después de declararse que éste es 
indebido. Además, aun en el su 
puesto de que así uo fuera, uo co 
U m fe Mm\& k tabacos 
Por la Secretar'^ de l a U n i ó n de 
Fabr ican tes se nos par t i c ipa que esta 
i m p o r t a n t e corporaciíiQ c e l e b r a r á j a n 
t a general esta noche en los salones 
del Jen t ro A s t u r i a n o , para, t r a t a r asan 
tos de suma impor tano ia por lo que se 
ruega la p u n t u a l as ís tencib , á todos los 
s e ü o r e a asociados. 
E l G E N E R A L GAEBIUH 
A bordo del vapor Mar ía Herrera 
sa l ió ayer para G i b a r a el Gea t r a l de 
la G u a r d i a C i v i l D . Jorge G a r r i c h . 
s e g ú n previene la C o n s t i t u c i ó n , e l 
proyecto m i u i s t e h a l cor reg ido por la 
C o m i s i ó n en el sent ido reacc ionar io 
que ya conocen nuestros lectores. De 
manera que, den t ro de pocos dias , 
hoy mismo q u i z á s , la C á m a r a de los 
D i p u t a d o s se e n c o n t r a r á nuevamente 
en presencia de un proyecto de ley 
que la p r imera vez r e c h a z ó en absolu-
t o , pues aunque el proyecto p a s ó á la 
C á m a r a a l ta , fué a l l á despojado de su 
esencial p r inc ip io . Como y a tenemos 
indicado en otras ocasiones, es proba-
ble, es casi seguro que los d ipu tados 
r e c h a z a r á n t a m b i é n esta vez el pro-
yecto, que en el Senado ha s ido re-
puesto en su t e x t o p r i m i t i v o . Sea el 
que qu ie ra , d e s p u é s de ese vo to del 
Congreso prusiano, s e r á n i n t e r r u m p i -
das las tareas de aquel Par lamento . 
L o que nadie se exp l i ca es c ó m o po-
d r á el Gobierno i m p e r i a l sa l i r de t an 
d i í í c i i s i t u a c i ó n , pues y a debe contar-
se con que el Congreso m a n t e n d r á su 
p r imer manera de ver el a s u n t o . . . . 
Y vamos á I n g l a t e r r a . 
L a C á m a r a de los Lores acaba de 
aprobar , d e s p u é s de haber lo hecho de-
finitivamente la de Jos Comunes, una 
nueva J«y d e c a r á c t e r obrero, q u e h a c í a 
uiucfi isimo t iempo que es taba d iscu-
t iendo y que s e ñ a l a un verdadero pro-
greso leg is la t ivo en mater ia de pro-
t e c c i ó n cont ra los accidentes del tra-
bajo. Este nuevo biü t iende á hacer 
imposible que los pa t ronos puedan, 
por u n subter fugio cua lqu ie ra , ev i t a r 
las responsabi l idades que les puedan 
caber en los accidentes de t rabajo 
que sufran sus obreros. Y a es sabi-
do que I n g l a t e r r a los patronos son co-
rresponsables de los accidentes m á s 
ó menos fo r tu i t o s que causen per jui-
cio á a lguno de sus obreros; pero, co 
mo se r e c o r d a r á t a m b i é n , existe ade-
tnás expresamente reconocido en la 
ley el p r i n c i p i o de cpntrwting out, ó 
sea la facul tad concedida a l obrero de 
no p e d i r á su pa t rono las responsabil i -
dades que la ley de te rmina , y como 
no bay nada m á s fácil que decir á un 
hombre que pide t rabajo: " T e lo d a r é , 
pero has de f i rmarme este pape l" , l a 
iey quedaba en !<* m a y o r í a de Jos ea-
sos i n c u m p l i d a . 
L a nueva ley, aprobada ya por el 
Pa r l amen to i n g l é s , no anu la el p r i n c i -
pio de contracting out, pero dispone 
que, cualesquiera que sean los t ra tos 
hechos entre el pa t rono y el obrero, 
a q u é l s e r á el p r imer responsable de los 
accidentes que en el t rabajo é s t e pueda 
su f r i r . Se par te del p r i n c i p i o de que 
accidente c rea una s i t u a c i ó n de inte-
r é s p ú b l i c o , y la v í c t i m a debe ser in -
demnizada en los l í m i t e s de antema-
no fijados. Se pe rmi t e , s í , á los pa-
tronos asegurarse m u t u a m e n t e cont ra 
los accidentes del t raba jo ó bien ase-
gurarse en a lguna c o m p a ñ í a ya esta-
blecida; pero la responsabi l idad nun-
ca la c o r r e r á n esas Cajas especiales, 
sino ú n i c a y exc lus ivamente al pa-
t r ó n , sa lvo na tu ra lmen te el recurso 
legal con t ra el t e r ce ro . 
E n Suiza, las C á m a r a s h a n aproba-
do ya el p royec to de ley que dispone 
la compra de los fer rocarr i les por el 
Es tado, m e d i d a que si b ien en una 
par te del p a í s encuent ra entusias tas 
defeusores, en o t ra par te muy nume-
rosa es comba t ida e n é r g i c a m e n J e . P a r a 
que esta ley sea v igente , le falta to -
d a v í a el referendum popular , el cual 
no se h a r á bas ta el p r ó x i m o febrero, 
D i f i c i l es, pues, predecir ahora lo que 
d u r a n t e ese t iempo p a s a r á y las evo 
luc iones que el t a l p royec to de ley 
puede hacer en la conciencia del pue-
blo . S iu embargo, hay una creencia 
m u y general y que parece fundada: 
s e g ú n e l la , el referendum s ^ r á con t r a -
r i o á la compra de los fer rocarr i les p o r 
el Es tado , siendo el p r i n c i p a l a r g u -
mento que en c o n t r a suya se bace en 
el p a í s , el de que c o n s t i t u y e una me-
d i d a a l t amente c e n t r a l i z a d o ra , que ea 
c o n t r a r i a á la b i s t o n a y á las conve 
niencias presentes de la R e p ú b l i c a 
h e l v é t i c a . 
E L M A S C O T T E 
Hoy á las seis de la mañana fondeó e» 
puerto procedente de Tampa y Cayo Bile-
so, el vapor vapor correo americano Mas-
cotíe, conduciendo la correspondencia de 
Europa y los Estados Unidos, carga gene-
ral y 20 pasajeros. 
E L B U E N A V E N T V K A 
Con rumbo á Matanzas salió ayer tani© 
el vapor español Buenaventura, llevando 
carga de tránsito. 
L E E R A M E L E 
También salió ayer tarde el vapor inglés 
Bramble, para Cárdenas, con carga do 
irán si 10. 
E L G V A N 1 G Ü A N I C O 
Anoche se hizo á la mar con destino a{ 
puesto de Juan López (Vuelta Abajo), el 
vapor costero Guaniguanico. 
E L H U M B E R T O R O D R I G U E Z 
E l martes próximo, á las cinco de la tar-
de saldrá de este puerto para el de Nuevi-
tas, el vapor Humberto Rodríguez, llevando 
á remolque un lanchon de carga. 
Lo despachan sus consignatarios en "esta 
plaza, Sres. Alonso, Jaumay C , Oficios 40. 
Para vestir ele!?aute y bien no es necesario gastar gran cosa, no señor; Miren Vdes., la semana pasada me btzo 
Váílés nn Bus de alpaca puebla itimejorable por 18 pesos, y ayer compré allt mismo este medio flus hecho, que mo 
uiTela, iTerdad que sil _ 
S I S I B U S T O I R ^ 
m un 
CASA DE J. 
DEL EXTRANJERO 
Los Parlamenlos en vacaciones 
Nos encontramos de l leno en la é p o 
ca de los grandes calores, y los Pa r l a -
mentos europeos d i s p ó n e n s e á inte-
r r u m p i r sus tareas, si es que uo lo han 
hecho ya, pues efect ivamente no son 
los m á s á p r o p ó s i t o los t iempos pre-
sentes para l a d i s c u s i ó n de los p r i n c i -
pios p o l í t i c o s y e c o n ó m i c o s por los 
cuales nn pueblo se ha de r e g i r . 
Las C á m a r a s francesas hau cerrado 
ya sus sesiones, d e s p u é s de votada, 
i n i ei 1 
VALLÉS 
Y A L L E G A R O N : Y A E S T A N A Q U I ! 
Sacos de alpaca negra, muy bien hechos á $ 2.50 
Sacos de alpaca negra, para todas las medidas a $ 2.50 
Saco y chaleco de alpaca negra, y corte de moda á $ 3.50 
Sacos de alpaca negra con forro de satén á 
Saco y chaleco de alpaca puebla negra, con forros de satén. .. á 
PARA E L BUFETE, PARA CASA, PARA ESTAR FRESCO. 
Flus Sangay hecho ó á la medida á 
Sacos de seda china, pero seda de verdad a ? 
Sacos Eucalipíns ^ cts* 
PARA MILITARES! PARA SIILITARES! 
Uniformes rayadillo superior con chaleco blanco á $ 8 
sonsr J P O I R > IS/LJEIJDXJDJL 
Uniformes de todas armas, de rayadillo y chaleco blanco á $ 8 
IP-AJE^-A. T O D O IEJILJ 3 ^ I T J 3 S r i D O . 
Pantalones de casimir de verdad y corte de moda á $ 2 
Chalecos blancos á la moderna S 1 
MAS BARATO QUE YO, NADIE. 





FUNCION P A S A HOY 21 DB AGOSTO. 
A l a s o c h o : 
L A INDIASrA. 
A l a s n u e v e : E S T R E N O de la p r e c i o s a opere ta 
A i a L T v E R B E N A DE L A P A L O M A . 
TEATRO DE ALBISÜ 
Gran C o m p a ñ í a de Zarzuela. 
J P T J Í T O I O J S T i P O t t T A . i s r n D ^ . s . 
C 1155 Já-Já Ag 
PRECIOS POR CáDA TANDA. 
Oro. 
OrllVél let 3ei. f ltts 
Palco» lc • 3o pito 
Luneta con e n t r a d a . . . . . . . . . 
Ba laca co» irirm • 
A * -r io de t e r t u l i a . . . . . . . . . • 
ioem de parai to . . . 
Es trada peverai 

















D I A R I O D E L A I V 1 A R I N A . - H < 21 de m i 
ENTRE PAGINAS 
G O M P O S T E L A . . . 
Eu nú vida hay al«ío ilulce, algo 
qne uo se a^ianüa ni se acliica, que 
DO se etisaucüa ÜI se estieclia. liso 
«im.'. peruiaoecé siemiire igual eu 
nn espíritu, eso que amorosameute 
háine acariciado el alma, lo mismo 
vn Parí*, eu pleuo bonlevard, que 
eu el siíeucio de la alcoba del üo-
reí, que deutco de uu waguu ó eu 
«l leudo de u a camarote, eso que 
no puedo apartar de la soledad de 
mi alma, que ba vivido siempre eu 
nn memoria y frecuentemente ha 
hecho vibrar las hbras do mi cora-
y o n , lo cuismo eu Kiaucia, que en 
A n d a l u c í a , que aquí en A m é r i c a . . . 
es el recuerdo de (Jiihcia. 
Una joven que á pesar de ser ni-
fia era ya una mujer excepcioual y 
superior por su talento y su deli-
cadeza, declame uu día de agos to , 
de esle mes precisamente, coutem-
plando c o n u i i g o Id vega de Grana-
da desde u n a torre de la A l l i a m b r a : 
—¿lía visto usted tierra más be-
lla que ésta? 
— (le visto á Galicia. 
— Incierto. Galicia la ve usted 
siempre con los ojos del amor. . . 
Vea usted ésta con ojos de artis-
t a . . . y conteste luego. 
Miré y no vi en aquella hermosa 
vega í i tauadina l a bella melancolía 
gallega que yo veo siempre cuando 
miro al leudo de mi alma. Y te-
niendo uu gran espectáculo delante 
d e los ojos, los cerré, y v i otro es-
pectáculo m á s de mi g u s t o . V i á 
Galicia e u unas comarcas, hermosa 
y alegre, y e u otras, serena y t r i s t e . 
Kste es el aspecto que más me agra-
da de Galicia. Unas montañas ver-
dinegras, un muy ancho empinado 
y retorcido sendero, luego una mu-
ralla, bajo la cual hay que pasar; 
después la p l a z a q u e lleva e l nom-
bre de un santo y de un d í a d e la 
semana. Surgiendo de esa plaza y 
formando contraste con ella, una 
c a l l e con sus seis 6 s ie te faroles co-
locados eu orden de z'ui-cos y sus 
casys de portales fríos, húmedos y 
fíemi-oscuros, lia sido y es todavía 
para mi espíritu un hermoso r e f l e jo 
»le luz, de una l u z suave como l a 
de una lámpara q u e alumbra v e l a -
das familiares. ¡Buenas y sanas 
veladas! ¡ Q u é d iablo . . . ! Esto será 
pueril en nuestros d í a s de compra 
y venta, pero yo amo esa luz. Ella 
iue deslumhra m á s que mil focos 
luminosos producidos por la elec-
tricidad.: 
Hame hecho sentir y pensar lo 
que acabo de sentir, la contempla-
ción del programa oficial de las 
liestas que eu honor'ííel Patrono de 
las Kspaiías han sitio ce legrad as au 
Santiago de Compostela, desde el 
día 15 al 31 de julio de este ano 
s í i u f o (compostelano) de 181)7. 
Contiene el primorosamente be-
llo programa heruiosos lotograba-
dos de la Catedral, así de su parte 
esterna, c o u i o de su interior gran-
diosidad. 
Fuegos de artificio, paseos en la 
Alameda, iluminada á la veneciana, 
donde habrá sido tocada, según pro-
grama, música wagnenana, Crcpús -
c v h df loa dioses..^. P a r s i / m . 
Es Compostela sumamente culta 
para que eu su ambiente dejara de 
souar, con motivo de su mayor fies-
ta, la música del más grande de los 
compositores de nuestro tiempo.... 
tiempo relormista hasta en las co-
sas del mundo de la armonía...« 
Contiene, además, el amplio pro-
grama exactos y bellísimos fotogra-
bados del Consistorio compostela-
no y de la Escuela Normal, de la 
Alameda, del Parque de Méndez 
jSúñez, del Paseo de la Herradura, 
del Teatro de la Rúa Nova y de la 
del Villar, do la plaza de San Mar-
tín, de la del Toral, del aspecto ge-
neral y alrededores de la ciudad. 
¡Qué vaho de recuerdos....! 
y por haber deparado tan her-
mosos inefables goces á mi espíritu 
doy las más expresivas gracias al 
neto poeta gallego, Ramón Arma-
da El ha sido quien ha puesto 
eu mis manos el Programa de las 
fiestas que en honor de las Españas 
haa sido celebradas en este "año 
santo" allá sobre aquel amado suelo 
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( C O N I I N U A I 
— ¿ P o r q u é l S i s e las t iene tiesas, 
no p o d r á nada el alcalde con t r a é l . 
Cuando le vendan sus trapos, si es 
que hay qu ien los compre, le q u e d a r á 
eiempre la cama, y es l iouibro- que no 
necesita mí iu . 
—Si tiene u n poco de valor , uo se 
m o v e r á y el a lcalde t e n d r á encima 
que pagar Ion v id r i o s rotos. No es co 
ruado tener que h a b é r s e l a s con un 
deudor iusolento, que v ive do pan y 
agua , 
— Pero ¿y la madre de Dan ie l , c ó m o 
t o m a r á la c o s a í Es v i v a y las malas 
pa labras son graves cuando se d i r i 
ií<m á un í u n c i o n a n o ¡Si se la pu 
d i e r a i nc i t a r u u poco! E l cura no 
t e n d r á acaso t an t a paciencia cuaudo 
ee t ra te de su madre H a y que 
i n t e n t a r ese medio que puede que sea 
el mejor. 
— y i sale mal , el alcalde o s t i per-
d ido . 
— ¿Y q u é ? Este á o t ro 
— D e s p u é s de todo no ha podido 
Tvucer á Üiiiant, 
de mi nunca olvidada ciudad do 
Compostela 
FKANX'I.SCO 111: I ; M I D A . 
Cincuenta mil forasteros y ex-
tranjeros hau concurrido este año 
á las tiestas del Apóstol Santiago, 
segúu noticias de la prensa.—if. 
V A L E N C I A 
Desde el ^Micalet." 
El t e r m ó m e t r o s e ñ a l a b a t an só lo 2G 
grados á la sombra. C o r r í a v iento de 
Levante , que h a c í a agradable y suave 
la t empera tura de aquella m a ñ a n a de 
j u l i o . D e s p u é s de los d í a s anter iores 
en que un t o r t í s i m o Poniente secaba 
los arboles, asfixiaba los pa jan l los , 
hacia ao;lar á los vecinos de la indus-
t r iosa c iudad y á las gentes forasteras 
l legadas para contemplar la l ena con 
medio palmo de lengua fuera, en bus-
ca de aire respirable, el benigno oalor 
de la m a ñ a n a en c u e s t i ó n convidaba á 
un paseo ó á una a s c e n s i ó n a las a l t u -
ras ¡le la rorre del Miguele te , desde 
donde ver la luminosa y esplendente 
huer ta de Valencia , la m á s r ica, f e r a¿ 
y bien c u l t i v a d a c a m p i ñ a de E s p a ñ i . 
M i amigo Dal tasar Set t ier y yo nos 
d i r ig imos desde la calle de San Vicen-
te, t ransformada y conver t ida en una 
nueva y ancha v ía de g ran c iudad , por 
la aleare plaza de Santa Ca t a l i na y la 
lujosa calle de Zaragoza á la ca tedra l . 
A aquella hora, cerradas todas las 
ventanas y claraboyas de la me t ropo-
l i t ana iglesia de San Pedro, i n v a d í a n -
le las sombras, dando austera majes-
t ad á los claustros, cristo y severa poe-
s í a á las i m á g e n e s de los altares, so-
lemnidad á los cantos de los c a n ó n i -
gos en el coro. L a ca tedra l estab i ea-
si vacia y resonaban en la so l i t a r i a 
igles ia los pasos de l perrero quo des-
e m p e ñ a b a desde m u y temprano los 
oficios de v i g i l a n c i a y po l i c í a , por si 
ha l laba abandonado a l g ú n r ec i én na-
cido, a l g ú n f ru to del amor, sobre el 
m á r m o l de los o b s c u r í s i m o s altares, 
antesala de la Inclusa, Torno de la 
C a r i d a d , cuna de una incesante reno-
v a c i ó n de v i d a , que busca en las t i -
nieblas del ara una c o n s a g r a c i ó n de la 
culpa , una b e n é t i c a compl ic idad de la 
p a s i ó n y acaso el p e r d ó n del de l i to en 
una inagotable miser icordia . 
Como h a c í a t an to t i empo que no h a -
b í a yo subido á la to r re del Miguele te , 
necesitaba un guía, que fuera por de -
lante, m a r c á n d o m e d ó n d e h a b í a de 
poner e l pie en los gastados p e l d a ñ o s 
de la la rga escalora del caracol de pie-
dra , que ar ranca do las tenebrosas 
obscuridades de la ca tedra l para i r 
poco á poco ascendiendo á una r e g i ó n 
de luz. Y se f i l t r aba é s t a por venta-
nas que á modo de aspi l leras se abroa 
en la pared de l a tor re , dejando ver 
las azoteas de las casas p r ó x i m a s al 
Miguele te . A medida que nos a p a r t á -
bamos de la iglesia, como dis ipado el 
temor de t u r b a r su si lencio, se o í a n 
por a r r i b a voces y risas de los que for-
maban la constante caravana de as-
censionistas. Con frecuencia t e n í a -
mos que pararnos y que pegarnos a l 
muro para dejar pasar á los que tra-
bajan, que, si eran parejas de enamo-
rados, se d e s a s í a n r á p i d a m e n t e para 
volver á enlazarse en u n abrazo á la 
revuel ta de los escalones. Estas pa-
rejas, aleccionadas por una e x p e r i e n -
cia repet ida, emplean para no ser sor-
prendidas en sus coloquios una t á c t i -
ca h á b i l , que consiste en descender l a 
escalera cuando oyen pasos por abajo, 
y asi el encuentro resul ta n a t u r a l y no 
sospechoso, o en ascender por el cara-
col de piedra cuaudo las voces y los 
pasos se oyen por a r r i b a , y a s í les da 
t iempo á prevenirse a l choque de las 
miradas . Se les ha l l a casi s iempre 
c ü i t a n d o el n ú m e r o de los p e l d a ñ o s de 
la tor re y á veces t r anscur re una ma-
ñ a n a entera s in acabar de contar los . 
Y a estamos en el p r i m e r descanso, 
en t re campanas enormes que l l e v a n e l 
nombro de santos y santas. Los que 
l l evan estos ú l t i m o s son las que m á s 
suenan, las mas p a r l a n c h í n a s , con su 
voz de meta l de t i m b r e penetrante . 
Lanzadas al vue lo desde t a l a l t u r a , 
parece que l l a m a n á somaten á todos 
los habi tan tes de l an t iguo re ino de 
Valenc ia . ¡Lo que hau repicado, lo 
que han dicho en quejumbrosos tonos 
los d í a s en que se congregaban bajo 
las naves de la. ca t ed ra l los r e g i m i e n 
to^ expedicionar ios de Cuba y F i l i p i -
ñ a s ! 
P roseguimos subiendo. Y a estaraos 
en l a ter raza de la torre , en lo a l to de l 
Migue le te . Hemos en t rado por una 
puer tec i ta i n c l i n á n d o n o s , y de p r o n t o 
nos ha cegado una c l a r i d a d desluru 
bradora. E l recio y fresco L e v a n t e 
nos azotaba l a cara, el sol nos daba de 
plano. A l p r i n c i p i o a p a ñ a s v e í a m o s 
nada, a t ó n i t o s ante l a v i s i ó n esp len-
dorosa. S u r g í a bajo nuestros pies la 
hermosa c iudad , las blancas azoteas, 
que parecen comunicarse unas á o t ras , 
tocarse por la estrechez de las cal le jas 
que rodean l a ca tedra l . Mas, poco á 
poco, el hor izonte se ensancha, y se 
descubre la cap i t a l entera, rodeada de 
una inmensa l l anu ra verde, que por el 
Este so pierde en la ondu lan t e l í n e a 
del mar azu l , y por el N o r t e y el Oes-
te en las estribaciones de altos y obs-
curos montes. 
Al l í e s t á Valenc ia , l a ciudad de B a l , 
6 consagrada al sol, recordando, s in 
duda, por su nombre, la m á s a n t i g u a 
y p r i m i t i v a y r e m o t í s i m a r e l i g i ó n de 
los o r ig ina r ios de la p o b l a c i ó n . Los 
romanos, que a t r i b u y e r o n su c i u d a d á 
R o m u l o y antes que ellos los que le 
impusieron el nombre Roma, como los 
que l l amaron á nues t ra c i u d a d V a l e n -
cia y hasta el mismo J u a n A n n i o , que 
forjó u n rey de E s p a ñ a ( v i g é s i m o de 
los fabulosos), l l amado Homo, pa ra a-
t r i b u i r la f u n d a c i ó n de de esta c iudad , 
en el concepto de que Romo y R o m a 
en griego es lo misino que en l a t í n Va-
leus y Valenlnt, s a b i é n d o l o unos é i g -
n o r á n d o l o otros, todos han presen tado 
al sol como progen i to r do ambas c iu -
dades. 
S í , so comprende que en é p o c a s p r i -
m i t i v a s creyeran que el sol, padre de 
la Na tu ra leza , engendra ra esta c i u d a d 
p r i v i l e g i a d a ; que sus m a r a v i l l a s , sus 
i n c r e í b l e s bellezas, su asombrosa fe-
c u n d i d a d , sus m ú l t i p l e s cosechas, que 
parecen compendiar toda l a produc-
c i ó n de l planeta; su exuberan te y 
r l e n t e v i d a , só lo son a t r i b u i b l e s a' as-
t ro rey . Y el sol, en aquel la m a ñ a n a 
de j u l i o , que templaba sus rayos con 
la fresca b r i sa de Levan te , i l u m i n a b a 
el imponente cuadro de una Na tu ra -
leza s in par , como eu e l p r i m e r d í a 
en que dio u n beso dejamor a l a t i e r r a 
de Valenc ia . E l suelo, ex t remec ido de 
placer, se c u b r í a de todos los colores 
de l i r i s . 
Asomados á l a b a r a n d i l l a de la to-
rre , desde donde tan tos desgraciados 
pusieron í iu á su v i d a , c o m p r e n d í a s e 
la f a s c i n a c i ó n que eu sus mentes en 
formas p rodu je ra el v é r t i g o de luz y 
de calor, no temiendo en t ra r en las t i -
nieblas de la e te rn idad , sino en el go-
zoso p a r a í s o de una v e g e t a c i ó n encan-
tadora, p rome t i endo las d ichas de su 
u n i ó n coa Dios . 
u e 9 e s y s e r a s i e m 
L A M A R I N A (PORTALES DE LUZ) 
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y v c ü í i c r a siempre 
E L . M E J O K y m á s E L E G - A K T T E C A L S A D O que V I E N E á C U B A 
lia ido, va é irá siempre á l a vai ignardia de! giro de p e l e t e r í a s 
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importó, importa é importará siempre antes que ninguna otra, 
las ú l t i m a s novedades , p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s : f o r m a s s i e m p r e c a p r i c h o s a s y de buen, gusto. 
T o d o m a n u í a c t u r a d o c o n p i e l e s de c l a s e s u p e r i o r , lo m i s m o n e g r a s que de d i s t i n t o » co lores , en s u r a b r i c a 
P E O P I E D A D D E L A C A S A 
P a r a l a P e i e t e s i a 
no hmbo, no hay ni habrá nunca 
c r i s i s que no s e p a c o n j u r a r y n u n c a d e c r e c e r á s u p o p u l a r i d a d , p u e s a r r e g l a s u s p r e c i o s r e l a t i v o s á 
c a d a s i t u a c i ó n y p a r a todos l o s p r o b l e m a s t i ene a l g u n a s o l u c i ó n que c o r r e s p o n d a a l favor del p ú b l i c o . 
Siempre sostuvo, sostiene y sostendrá su lema 
T E N E R T O D O L O M E J O R Y V E N D E R L O B A R A T O . 
A L A S S E Ñ O R A S O F R E C E : P A R A C A B A L L E R O S . 
A l í o n s u i o s , R u s a s corte B l u c h e r , P o l a c a s y z a - Se h a n rec ib ido botines, b o r c e g u í e s y zapatos , c o n 
patos e n p i e l e s t inas , g l a c é y de v a r i o s c o l c r e s ; to- y s i n s o l a p a , e n becerro negro y p ie l e s de color. C o r -
taos n u e v o s y e l e g a n t e s cer tes . que v e n d e a 2 7 2t t es de moda. V a l s n en c u a l q u i e r a otra c a s a $3i y 4. 
pssos . V a l e n 3 y 4 . ge d a n á S 2 . 2 , 7 3 . 
T i e n e on g r a n curt ido de P o l a c a s y A l f o n s i n a s de c h a r o l 7 g é n e r o , de v a r i o s c o l o r e s , 
' a c ó n de cutí - i . del 2 5 a! 3 1 , que s e v e n d e r á n á prec io de r a a l i z a c i o o , V a l e n 2 y 2é ) jsesos 
y so dan á 1 0 r e a l e s . 
precios a l alcance de todos les bo l s i l lo s , esa es l a s o U i c i ó n p r á c t i c a de la 
F E L E T S K . I A . I D E L O S F O K . T J L L E S ID33 LTJZi 
ú n i c a casa con f . lbr ica p r o p i a en Cindadela. 
C UiS ak 
— N o v a l í a la p^ua de «er taa neo. 
— No ü a eabit io gastar lo necesa-
TÍO-
E l v ino no La cor r ido bastante. 
— D e b í a liaber dado el d inero m á s 
L á b i l m e n t e , 
— Pero dar dinero es para é! como 
anancaree el co ruxón . 
— N o q u e r r á , s in embargo, l l e v á r s e -
lo a l o t ro mundo. 
—Su mujer s a b r á dar le buen a i r e . . 
— ¡Ah! ¡Su mujer! 
— ¿ Q u é ? 
T l n b o t ó b u o ua gesto y di jo bajan-
do la voz: 
— M e cboca que Lefranro is no sea 
afortunado, porque los t i e n e . . . . 
— ¿ L o s tiene? 
— S í . 
—¿Y de q u i é n ? 
Los tres amigos, engolosinados por 
aquel la promesa de c r ó n i c a escanda-
losa, se acercaron y con los codos so-
bre la mesa, como s i temieran que los 
oyese el alcalde, hab la ron en voz 
baja. 
— S í , d i jo e l tabernero, hay un buen 
mozo que todas las semanas viene de 
noche á Fresqnevi l le por el bosque, 
deja el cabal lo en uu cobert izo de ga-
nado y se in t roduce en el parque . 
Ur id le r , e l carbonero, quo duerme en 
la ven ta de los Hazards , le La v i s to 
ya dos veces, pero no ha podido cono-
cerle. No debe per del p a í s . 
— S e r á a l g ú n g a i á o de la c iudad . 
— H a b r á que contar esta h i a t o r i * á 
M a l v e r s i n , qua p o d r á ponerlo todo en 
c la ro Parece que el odio quo e x i s -
te entre el a lcalde y el cu ra viene de 
que D a n i e l , cuando era u n h o m b r e 
como usted y como yo, es tuvo p a r a 
casarse cou la hermosa s e ñ o r a de Le-
frauyois, que era entonces Florencia 
G u e p i n . . . . 
— ¿ Y acaso el cura r ab i a por e l la t o -
d a v í a ? 
— ¡ O h ! e x c l a m ó F r o t t i e r , cuya c o n -
ciencia se s u b l e v ó , á pesar de ser t an 
poco sensible. 
— N o hay u ¡ 0 h ! ' que v a l g a , r e p l i c ó 
T h i b o r é , repar t iendo te r r ib les mira -
das, l i a s de saber que los curas son 
capaces de t o d o . . . De todo, ¿ e n t i e n -
des? Lo mismo de q u i t a r t e t u mujer 
que de a r r ampla r cou t u d i n e r o . . . Por 
eso es preciso que desaparezcan, ¡S»! 
¡ Q u e se vayan! 
Y e l tabernero d e s c a r g ó sobre la 
mesa t an vigoroso p u ñ e t a z o , que las 
botel las y los vasos sa l t a ron por el 
a i re . 
— N o hay que romper el mater ia l , 
d i j o Ka ison . 
— ¡ Y o le e n s e i í a r ó á ese cuervo á 
pred ica r cont ra mi ! r u g i ó T h i b o r é , que 
estaba como la p ú r p u r a . Porque, en 
ú l t i m o resul tado, cuando sube ftl pú l -
p i t o á dec i r que no se debe i r á Ja ta-
berna, t r a t a d o a r r u i n a r mi comercio. 
¿No es as í? 
— A s í es. 
— ¿ Q u é le i m p o r t a á él que la ger4> 
¡vierta tomando uuaa copas con 
los amigos ' í ¿L e es torba e^o acaso p1*-
r a empinar el codo coando dice misa? 
Cada uno su o ü e i o . Ese hombre me 
q u i t a los pa r roqu ianos ¡ E s preci -
so que se vaya! 
— Y frí i r á . 
— I L c e u u a í ío que e s t á s d i c i e n d o 
lo mismo y a ú n le tenemos A cues-
tas. 
—Eso es, d e s p u é s de to i lo , lo de me-
nos. O t r o le r e e m p l a z a r á . . 
— ¡ P e r o no s e r á é l ! 
U u gran g r i t e r í o que se p rodu jo en 
'a plaza i n t e r r u m p i ó la c o n v e r s a c i ó n . 
Los tres camaradas sa l ieron de la t a -
berna y á l a p r i m e r a oieada v i e r o n 
un g r u p o que se estaba formando de-
lante de la igles ia . E n el cen t ro es-
taban Lefran^ois y l a madre de D a -
niel y arabos p a r e c í a n d i s p u t a r v i o -
lentamente. Los g r i to s p r o c e d í a n d e 
un muchacho que estaba con l a m a n o 
en el c a r r i l l o , lo que u n i d o á l a a c t i -
t u d del a lcalde, i nd i caba c l a r a m e n t e 
que é s t e acababa de apl icar un b o f e t ó n 
i su j ó v e n admin i s t r ado . 
— ¡ Y o t e h a r é g r i t a r : ¡ M u e r a el a l -
calde! e x c l a m ó Lef ran^ois . ¿ S a b e s t ú 
lo que es uu g r i t o sedicioso, mico? 
E l muchacbo r e t r o c e d i ó t res pasos 
y cambiando de t á c t i c a , g r i t ó en t o n o 
de d e s a f í o : 
— ¡ V i v a B i n a n d I ¡ V i v a nnestro d i -
putado! 
Y dejando a l alcalde, que es taba 
amari l lo da c ó l e r a , se e c L ó á c o r r e r 
en medio de una carcajada general , 
V a s t í s i m a e x t e n s i ó n de te r reno l a 
que abarcan los ojos y l a que apenas 
p o d í a m o s agotar en sus indefinidos 
l í m i t e s con la ayuda de anteojos de 
c a m p a ñ a . ¡ Q u i é n lo pud i e r a descr ibi r ! 
E n l a m e d i a n í a y hacia el ex t remo 
o r i en t a l de la inmensa l l anada se le-
v a n t a Valenc ia . A l Noroeste se v é 
claro , m u y claro, el cas t i l l o de Sagun-
to, de tan tos recuerdos an t iguos y 
modernos. Por bajo de é l , a d e l a n t á n -
dose al mar, dos lomas, por los mar i -
nos l lamadas las Tetas de P u i g . D e 
Nor t e á Sur se ext iende una des lum-
brante huer ta , que comprende desde 
M u r v i e d r o y Puzol hasta Ca ta r ro j a 
y S i l l a , en l a l í n e a f é r r e a que va á Ma-
d r i d . D e Oeste á Este una linea, no 
menos esplendente, que comprende 
desde los pueblos del pa r t i do de L i r i a 
hasta el mar M e d i t e r r á n e o . A l N o r t e 
y Oeste corre una serie de al tos cerros 
ó montes con algunas in te r rupc iones , 
terminados hacia el Or i en te por lomas 
t a m b i é n . Los montes del va l le de 
Jems, que son los m á s septentr ionales , 
se unen con los de la Calderona y lo-
mas de B é t e r a . S iguen luego los de 
V i l l a m a r c h a n t e , Chcste y C h i v a hacia 
el Oeste, que c ie r ran el l l ano de Cuar 
te, y , por fin, corren hacia T u n s , 
M o n t r o y y Niue ro l a , dejando entre este 
arco y el mar cuanto r iega el T u n a . 
S iguiendo la l í nea azul y p l a t a del 
mar hacia el Sur, se v é é s t e i n t e r r u m -
pido por una faja negra o b s c u r í s i m a , 
por u n bosque de pinos. D e s p u é s rea-
parece el agua, pero de u n azul ver-
doso, en cuya auperficie surge de tre-
cho en t recho una verdadera manigua . 
Las blancas velas que se d i v i s a n al 
t r a v é s de a l t í s i m a s c a ñ a s , hacen el 
efecto de navegar por t i e r r a . ¿ Q u é es 
todo aquel lo t a n nuevo, t a n sorpren-
dente, t a n marav i l losamente hermoso'? 
L a faja negra, el bosque de pinos es 
la Dehesa que separa el mar de un 
lago, de la Albufera. Es t i e r r a cubier-
ta de agua, que a ú n no se secó , a pe-
sar de las ardientes car icias del so l , 
que du ran t e siglos i n t e n t ó aplacar su 
sed s in resul tado. Y desde el mar, to-
cando la A l b u f e r a , p r o l o n g á n d o s e al 
Sudeste leguas y leguas de t i e r r a de 
un color amar i l l en to , la p r ó d i g a mar-
j a l , el suelo pantanoso que produce eJ 
arroz, que deseca el agua, que sanea 
la a t m ó s f e r a , que hace hab i tab le l a 
d i l a t ada c i é n a g a , que por el t rabajo 
incomparable de estos labradores ún i -
cos, convier te en mina de oro los terre-
nos bajos de la inmensa y h e r m o s í s i m a 
tiil'era, 
Y surcando toda l a huer ta de V a -
lencia como hilos de perlas engarza-
dos en su sedosa, e s p l é n d i d a , negra 
cabellera, las Acequias, las ocho ace-
quias pr incipales , que luego se d i s t r i -
buyen en rail cascadas de agua, la de 
Moneada, la de Tormos, la de Mestalla, 
la de Eascaña , l a de Ctmrt, la de Mis-
lata, la de F a i a r a , la de liovelta, obra , 
s e g ú n unos, de los romanos, s e g ú u 
otros de los á r a b e s ; pero obra, en fin, 
que DO t iene r i v a l en E s p a ñ a . Sistema 
de acequias que repar ten el agua pro-
v idente por los t é r m i n o s de sesenta y 
tantos pueblos que cercan la cap i t a l . 
Sesenta y tantos pueblos que hacen 
de la huer ta de Valenc ia el t e r r i t o r i o 
de E s p a ñ a y a u n t a l vez de E u r o p a 
m á s poblado. Sesenta y tantos pueblos 
unidos unos a otros s in s o l u c i ó n de 
con t inu idad , por mi l la res de a l q u e r í a s 
y barracas, las blancas barracas que 
cantaron los poetas. Sesenta y tantos 
pueblos que l l a m a n con las campanas 
de sus torres a l t rabajo a un pueblo 
f ruga l , sufr ido, que ama la t i e r r a con 
la p a s i ó n de madre y amanto á on 
t iempo mismo. 
Y o no sé si fueron los romanos ó 
fueron los moros los que crearon ese 
sabio sistema de r iego. L o que sé es 
que por e x i s t i r esas acequias, se fun-
daroa los pueblos, que cou su nombre 
e s t á n d ic iendo á q u i é n debieron su 
vida ; A l b a l a t , A l b u i x e c h , A l i a r a , Be-
n i fa ra ig , B o n r e p ó s , Bur jasot , Masal 
fasar, Masamagre l l , Ben ica la t , Beni-
l e r r i , Bemmamet , B a r b o t ó , A i b o r a y a , 
A l m á s e r a , Benimacie t , A l a c u á ^ , A l -
daya, Benacher, Benatuser , A l b u r , 
A l t a f a r , Ruzafa y otros y otros que es 
imposible recordar. Y á estos moros 
que la t i e r r a de Valenc ia pob la ron y 
y engrandecieron y cubr ie ron de r i -
quezas y bienes y educaron en el amor, 
en el h á b i t o , en la p a s i ó n del t rabajo, 
los e x p u l s ó u u fanatismo rel igioso que 
j a m á s h a l l a r á p e r d ó n en ia U i s t o n a . 
E s t a hue r t a a ú n fue m á s hermosa, 
m á s des lumbradora , m á s desbordante 
de v i d a . Y a no se ven las anchas co-
pas de las enanas moreras. Y a casi se 
ex t ingu ie ron los bosques que daban 
nacimiento á una portentosa i n d u s t r i a , 
á una p r o d i g i o s í s i m a r iqueza. Y a no 
existe el p r i m e r c u l t i v o de l a huer ta 
de Valencia . Y a no t r aba j a para el 
bienestar de mi l la res de l ami l i a s ei 
gusano de seda. Y a só lo a q u í y a l l á , 
en c o r t í s i m o s trechos, se v é a lguna 
morera, resto de pasados imperios de 
grandeza. Y a c o n s u m ó su obra una 
t o r p í s a e c o n o m í a social y p o l í t i c a . Y a 
— E n cuan to á usted, s e ñ o r a , d i j o 
Lefran^ois , d i r i g i é n d o s e á la madre 
del cura, qu ie ro tener en cuenta su 
disgusto a l juzga r las pa 'abras que 
me acaba de d i r i g i r , pero no abuse de 
mi bondad ni me cal iente las orejas. 
— ¡ L a bondad de usted! d i jo con a-
m a r g u r a l a anciana; b ien caro nos 
cuesta el conocerla E l car te l que 
han puesto en nuestra puer ta es una 
prueba de esa bondad ¡El e s c á n -
da lo y la r u i n a para un pobre hom-
bre que j a m á s ha tenido o t ro i n t e r é s 
que el de los pobres; eso es lo que de-
bemos á la bondad de usted! ¡ H a y per-
sonas que caen sobre un p a í s como la 
peste 6 el c ó l e r a ! 
— M e e s t á us ted insu l t ando , s e ñ o r a . 
¿ O i v i d a usted qu ien soy? Si su hijo 
uo hub i e r a s ido loco y no se hubiera 
arr iesgado á a r r u i n a r á unos honrados 
obreros, h a c i é n d o l e s t rabajar s in tener 
con q u é pagarles , no me v e r í a en la 
necesidad de perseguir le para reco-
b ra r el d inero que he adelantado. 
— ¿ Y por q u é le persigue usted? Es 
sabido que él no tiene nada. ¿ P o r q u é 
ha comprado us ted esos c r é d i t o s sino 
para hacerle d a ñ o ? E l hub ie ra paga -
do, con el t i empo , aunque hub ie ra te-
nido que mend iga r para no per judicar 
á nadie. Pero usted quiere ahogar le 
y todo el m u n d o sabe por q u é . 
A I o í r estas palabras el alcalde se 
puso l í v i d o . D i ó un salto hacia la an-
c iana y e x c l a m ó , levantando ta mano 
en un ar reba to de í u r o r : 
se p e r d i ó toda la i n d u s t r i a que á me-
diados de s ig lo representaba tan sólo 
en la c a p i t a l 174 fabricantes de seda, 
de los cuales 50 lo eran de telas lisas 
y mostreadas, cou 700 telares, y loa 
118 de terciopelos, con 324 telares, va-
lor entonces representado por m á s de 
t r e i n t a mi l lones de reales do produc-
c ión anua l . Y ahora nos vienen las 
sedas de L y ó n . ¡Y no por cu lpa de 
los indus t r i a les , que ya en ISt íJ tu-
n ian moutadas f á b r i c a s cou m á q u i u . i s 
de vapor! 
An te s de abandonar la v i s t a de l a 
luminosa huer ta para m i r a r al i n t e r i o r 
de la c iudad , contemplemos nn momea» 
to la vas ta red de f e r r ó c a r r i l e s , de 
t r a n v í a s que cruzan a q u é l l a . A maa 
de las l í n e a s generales de M a d r i d y 
Barcelona, la l inea que va á ü t i e l , y 
que d e b í a l legar á la cor te y cap i t a l 
de E s p a í i a por Cuenca en ocho horas; 
la l inea que t a m b i é n puede conducir á, 
M a d r i d r á p i d a m e n t e por Tu r i s ; la l í n e a 
que une á esta p rov inc ia con la de A l i -
cante por G a n d í a y Denia; la linea, de 
S i l l a , que por Sollana y Sueca l lega 
hasta Cu l l e r a , atravesando las r icas 
regiones del arroz; l a l inea que con-
duce á Betera , t rayendo á la c u i -
t a l los sabrosos caldos; la l í n e a qua 
desde J á t i v a par te á A l c o y ; las l í -
neas f é r r e a s y loa t r a n v í a s de L i r i a , 
Tor ren te , Ca ta r ro ja y K a l e l b u f i o l , y 
otras y ot ras quo s e r í a p ro l i j o enume-
ra r , que hacen do esta p rov inc i a ua 
vasto y complicado aparato c i rcu la to -
rio , v e h í c u l o de I» c i v i l i z a c i ó n y d e l 
progreso. No todo eso se ve desde e l 
Miguele te , pero s í mucho de ello, y IH 
m u l t i t u d de v í a s quo se descubren do 
lo a l to de la torre , hacen el efecto dg? 
grandes y p e q u e ñ a s ar ter ias , que c 
ducen l a sangre y la v i d a á su desa-
g ü e na tu ra l , al puerto de Valencia , quo 
d e b í a serlo de M a d r i d , del centro de 
E s p a ñ a , de Cuenca y de A r a g o u 
E l i n t e r i o r de la cindiad no co r r e s -
ponde, por last imosa desgracia, á l a 
v i s i ó n marav i l losa é imponente de su 
huerta . T o d a v í a e s t á , á poca diferen-
cia, como l a de jó el mariscal Suchet , 
que cuando la i n v a s i ó n francesa h izo 
de r r iba r m u l t i t u d de casas v i e j í s i m a s , 
buscando l a v e n t i l a c i ó n y la o r ien ta -
c ión del ensanche, por donde debe l i a -
Uarse, hacia el camino del Grao , hac ia 
el mar. T o d a v í a subsisten una red de 
callejas e s t r e c h í s i m a s , un d é d a l o eu 
que se pierde el forastero. A l g o se ha 
hecho y algo parece que se vaya á ha-
cer con la t r a n s f o r m a c i ó n do las calles 
de San Vicente y Barcas, con el de-
r r i b o de los cuarteles de San Francis -
co, con el comienzo de la cal le de l a 
Paz, que ha de l legar hasta el puente 
de l Mar ; cou las modernas ba r r i adas 
de Pascual y Genis y C o l ó n y P i z a r r o 
y Ruzafa, con el saludable i n t en to de 
l l eva r la v i d a de la cap i t a l al puer to , 
con l a i n c o r p o r a c i ó n á ia cuidad de los 
Munic ip ios de Campanar y Grao y Ca-
b a ü a l A ú n fal ta mucho que hacer, 
la c r e a c i ó n de la nueva c iudad del C i d , 
para que, m i r a n d o desde el M i g u e l e t e , 
no aparezca apr is ionada en c i n t u r ó n 
de p iedra y lodo, y surgiendo de sus 
infectos callejones eu el centro de e l l a , 
el palacjo de su an t igua D i p u t a c i ó n en 
Cortes, Ja que dictaba leyes, pa lac io 
que hoy se cae á pedazos conve r t ido a 
ru ina , desde la a b o l i c i ó n de sus l ú e 
ros 
Cerremos los ojos, cegados por la luz 
que l se refleja en la prodigiosa hue r t a , 
para imag ina r una nueva c iudad que 
responda á su nombre , á su consagra -
c ión al Sol. Veamos por un momento 
desde el Miguele te , real izado el pensa-
miento explanado por el doctor l í s c u -
der eu reciente notable a r t i cu lo . Lo 
dice con r a z ó n y elocuencia; " L e v a u 
temos sobre la moderna Valencia una 
estatua a l C i d . B e n l b u r e debe hacer-
la . Ser ia l a obra que le e i e rn i zana . 
E l C id e n c a r n a r í a en su genio V a -
lencia debe a l C i d una estatua ecuestre 
mejor si cabe y en m á s vistoso s i t io co-
^ c a ^ que l a que e r i g i ó k don daime. 
E! Cu l , la m á s arrogante ü g u r a de la 
Edad Media , es una leyenda nac ional , 
es toda una p o e s í a , es una fuente ina-
gotable, de donde m a n ó toda nues t ra 
l i t e r a tu ra . Por el C id nos conocen ea 
Europa " 
Y entonces s í , a l subir ai Migue le t e 
y contemplar las anchas v í a s que con-
d u c i r í a n la vida de la cap i t a l al mar , 
p o d r í a m o s decir que no era un g i ro re-
tó r i co , ni una frase de Juegos Flora les , 
baut izar á Valencia por e l a r te y pol-
la belleza con el nombre de moderna 
Atenas, por el M e d i t e r r á n e o b a ñ a d a . 
Luis MORÓTE. 
U n amigo verdadero 
vale m á s que el mejor oro; 
¡yo lo he encontrado muy tarde 
y lo he pe rd ido muy pronto! 
NARCISO DÍAZ DE ESCOBAR. 
— ¡ M i s e r a b l e mujer! ¡ M e r e c e r i a us-
ted 
N o a c a b ó . L a puer ta de la iglesia se 
a b r i ó en ese momento y d i ó paso al 
cura, quo a v a n z ó , t an p á l i d o como el 
alcalde, pero perfectamento d u e ñ o de 
si mismo. P a s ó por delante de su ma-
dre , fué a colocarse emrente de Le-
francois, casi t a c á n d o l e , y di)o lenca-
mente: 
—Seiior alcalde, sea usted i n d u l -
dulgente con mi madre. L a c ó l e r a ha 
turbado su r a z ó n . H a hecho mal en 
hablar de ese modo, Pero que el que 
e s t é exento de pecado t i re la p r imera 
piedra . 
— ¿ V i e n e us ted a q u í » darme leo-
nes? 
— Ko, s e ñ o r , vengo á darle excu-
sas, 
— Y o p r e f e r i r í a mi d inero 
— El j u z g a d o e n t r e g a r á a usted el 
producto de la venta que ha e x i g i d o . 
Y, por encima de todo, le responde a 
usted mi conciencia. 
— ¡ B o n i t a g a r a n t í a ' 
—Es la ú n i c a que puedo ofrecer, d i* 
j o f r í a m e n t e el cura. Cada cual da lo 
que t i ene . , 
— ¿ Q u é pretende usted ins inuar? 
—Nada, s e ñ o r alcalde. Es toy á mer-
ced de usted y á eso me atengo. M í 
d i v i n o Maest ro me d i ó el ejemplo de 
la s u m i s i ó n y por indigno se rv idor su-
yo que yo sea, t r a t a r é de res ignarme 
como él entre las manos de los far i -
seos. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - 2 1 ¿o im 
Un músico ilustre 
BRAH&MS EN ITALIA 
A u n q u e éfl muy adanrado y los mú-
eicoa le igua laa ñ los aiejores maes-
tros, J u a n Brabamses poco conocido, 
y a l r o v ú s de lo 0|Ue ocurre con los 
W a g n o r , L i s z t y K u ü i n s t e m ü a tenido 
l a ce lebr idad poco nudosa. 
Es este un rasgo r a r í s i m o en el s iglo 
ac tua l , que por si solo b a s t a r í a a ha-
cerle b i m p á l i c o . 
Desde que lia muerto, comienzan á 
l iablaruos de él y los p e r i ó d i c o s ale-
manes nos i l u s t r an poco h poco sobre 
MI personalidait casi misteriosa. En la 
ac tua l i dad M . J , V . VVidmann acaba 
de pub l ica r en la ú l t i m a entrega de la 
Revista Alemana los recuerdos que ba 
conservado de varios viajes üec l ios á 
I t a l i a en c o m p a ñ í a del i lus t re m ú s i c o . 
D e aquellas pi iginas seductoras, brota 
m í a t igura o r i g i n a l y encantadora: la 
de un excurs ionis ta de barba blanca 
que las gentes tomaban por un "scul to-
j e " el cual t e n í a una candidez ex t raor -
d i n a r i a . 
¡Sus rasgos t raen á la mente a l g ú n 
peregr ino a r t i s t a del p r imer Renaci -
miento , recorr iendo la I t a l i a apenas 
formada y caminando asi, de asombro 
en asombro. 
Este lujo de u n s iglo es t ragado an-
d u v o hacia el ¡Sud y b a c í a su placer, 
con un fervor i n l a n t i i ; de manera que 
s i n t i ó a leonas que desconocen los via-
j e r o s apresurados y m e t ó d i c o s , los cua-
les quieren "ve r lo t o d o " y nada mi -
r a n . 
Por do pronto , t e n í a hor ror a las 
grandes fondas cosmopoli tas, donde, 
ea todas las la t i tudes , se encuent ran 
los misaioH arniar ios de espejo, los mis-
mos sillones 6 butacas, las mismas sal-
sas insulsas (en las cuales naden la? 
iDismas aves), los mismos j ior teros con 
galones y los mismos bodegueros lu -
ciendo el frac; esto h a c í a que se apea-
ra en las posadas, las cuales t o d a v í a 
conservan c ier to color local . 
Obrando a s í , no só lo ganaba en es-
t a r mejor alojado y a l imentado, sino 
que a d e m á s i n t r o d u c í a eu sus viajes 
c ie r to t i n t e pintoresco que a c o m p a ñ a 
s iempre á, lo imprev i s to . 
Ks necesario decir (y esto con t r i -
b u í a á hacerle t o d a v í a m á s agradables 
Jos viajes) que Brahams se esforzaba 
en ser amable con todas las gentes del 
p a í s , de modo que en ve/, de demos-
t r a r l e s esa desconfianza ruda , ó la al-
tivez, d e s d e í í o s a que algunos viajeros 
l l evan consigo como si Fuese un ubo 
deker** ó una a 'mohadi ta de cauchuc, 
el les buscaba, les hablaba y procura-
ba agradarles. 
Como es consiguiente t r a t á n d o s e de 
i ta l ianos, estas demostraciones no re-
su l t aban e s t é r i l e s . 
M . W i d m a n n cuenta var ios encuen-
tros, con algunos "maes t r i l los de ca-
p i l l a " desconocidos, los cuales consti-
t u y e n graciosos episodios de la v i d a 
l i ius ica l . 
E l los pe rmi t i e ron á Brahams sabo-
rear a l e g r í a s mayores de las que pro-
porc ionan los é x i t o s obtenidos en los 
centros consagrados y de este modo 
pudo medir mas de una vez (si a s í pue-
de decirse) su popu la r idad . 
E u otras ocasiones, in te r locutores 
h u m i l d í s i m o s ha l la ron , s in saber mú-
sica, medios ingeoiosoa de agradar le , 
como s u c e d i ó con on g u í a de Palerrno, 
anciano exsoldado de los M i l , qu i en , 
no sabiendo c ó m o expresar su vene-
r a c i ó n al v e n é b o l o excursionista^ t uvo 
l a ocurrencia de exclamar: 
—u¡Adi! mi pare d i par lare at mío 
venerabile g e n é r a l e U a r i h a l d i ! 
Q u i z á la frase no fué t a n e s p o n t á n e a 
como cree M . W i d m a n n , n i como c r e y ó 
el mismo Brahams; pero, aun a s í , el 
electo que produjo no r e s u l t ó agrada-
ble . 
Sea como quiera , lo que m á s seduce 
las p á £ k i a « aludidas es el senti-
mien to qno rebosan, siendo imposible 
recorrer las s in presentir que Brahams 
fué realmente un a lma senci l la y res-
petuosa de todos los rasgos que ofre-
c í a á su o b s e r v a c i ó n el e s p e c t á c u l o del 
n u r u i o , esto es, un a lma dulcemente 
recogida y capaz de tener la paciencia 
que hace duradero el t rabajo del ar-
t i s t a . 
M . W i d m a n n nos lo presenta sabo-
reando la v i d a á la manera de los pin-
tores del i ienac imiento : personas mo-
destas, formales y laboriosas que es-
cuchaban eu su fuero in t e rno todasjlas 
resonancias para expresarlas d e s p u é s 
con fidelidad. "Brahams , dice, se en-
con t raba a s íu i i sn io deut ro de l a r te 
del Renacimiento i t a l i ano , si bien era 
demasiado modesto para reconocerlo.*, 
L e í a á B u c k h a r d t ó Gregorovins , 
modernos bis tor iadores de eso hermo-
so movimien to ; pero, sobre todo, mira-
b a y se penetraba de las obras admi-
rables y , examinando con cuidado los 
menores detalles, no se causaba de ver 
los mismos objetos, n i de experimen-
ta r en los mismos sit ios i d é n t i c a s im-
presiones. 
Necesariamente h a b í a de ser un ex-
c é l e n t e c o m p a ñ e r o do viaje , tan to m á s 
cuanto t e n í a Lecha la r e s o l u c i ó n de 
estar siempre contento y de interpre-
t a r l o todo en sent ido m á s favorable, 
es decir, que l levaba consigo una g r an 
p r o v i s i ó n de op t imismo, cuyo ' ' g é n e -
i<«v cabe siempre en una male ta s in 
recargar la . 
S iu duda mis lectores d e s e a r á n sa-
ber q u é pensaba Brahams de la m ú s i -
ca moderna i ta l iana ; cur ios idad que 
satisfaremos d i c i é n d o l e s que ev i t aba 
as is t i r á los oficios solemnes y que á 
cor ta diferencia loa j uzgaba como 
ü u y s m a n a (aunque con m á s benevo-
lencia.) 
E n cuanto al teatro, n i s iquiera po-
n í a loa piea eu é l , porque tenia la cos-
t u m b r e de acostarse á laa cinco de la 
tarde, y coteo ea conaiguiente, de le-
vantarse muy temprano. 
D e todos modos, af irma M . VVid-
mann que admi raba mucho á V e r d i , 
cuya personal idad le era en es t remo 
s i m p á t i c a : pero aun a s í , esta s i m p a t í a 
no le l levaba á pisar los teatros donde 
se representaba Otello y Rigolcito. 
Solo algunos rasgos he podido sacar 
de estos recuerdos seductores que en 
conjunto resu l tan t o d a v í a m á s intere-
santes y los cuales proporc ionan a l lec-
tor un ins tante de i n t i m i d a d con un 
hombre a qoien se tiene t an to mayor 
gusto en conocer cnanto menos ín te -
res t uvo en prodigarse . 
BD, ROD. 
T E A T R O DE & L B M . 
D e s p u é s de la Verbena de la Paloma 
cautada anoche en A l b i s u , y cuyas 
graciosas escenas e n t r e t u v i e r o n é h i -
cieron r e í r s inceramente al p ú b l i c o , se 
e s t r e n ó el j u g u e t e c ó m i c o - l í r i c o en un 
acto. L a Indiana, l e t ra del s e ñ o r Jack-
sou y V e y á n , m ú s i c a del maestro Sa-
co del V a l l e . 
Tomaron pa r t e en él l a s e í í o r a R u p -
nick, ( B e t y ) ; s e ñ o r i t a Ba ja t i e r r a , ( M a -
r í a ) ; y los s e ñ o r e s Piquer , (R ica rdo) ; 
A r e u (don Lu i s ) ; Ga r r ido , (Carlos) , y 
J . Carrera , (un cr iado) . 
Negar q u e ^ s t a ob r i t a t i ene u n corte 
fino, un lenguaje del icado, y a lgunos 
chistes de buen g é n e r o , sena cometer 
la m á s grande injus t ic ia ; a s í como se 
c a e r í a en ella, si qu is ie ra decirse q u e 
es entre tenida , y que interesan v i v a -
mente los enredos de su a rgumento , 
los recursos d r a m á t i c o s y efectos tea-
t ra les que se han puesto en juego, y 
de lo cual por desgracia carece. 
Si , s e ñ o r , carece, porque en efecto, 
el amor desenfrenado de Bety , su ca-
r á c t e r francote y sencil lo, que le hace 
andar con el c o r a z ó n en las manos; el 
b o b a l i c ó n don Luis , c r e y é n d o s e el m;ts 
afor tunado conquistador; la candidez 
de M a r í a , etc., etc., son cosas tan co-
nocidas y tan bien t ra tadas en el tea-
t ro , que ya no causan ni la menor im 
p r e s i ó n . 
En su par te musical , toda el la bue-
na, hay ent re otros n ú m e r o s , un d ú o 
de Bety y Ricardo, y un bolero de la 
pr imera , be l l í s imos , y que fueron b ien 
cantados. 
En resumen, iwi Indiana, bien ó mal 
representada, es una obra de m é r i t o , 
l i t e r a r i a y musicalmente considerada, 
pero l á n g i d a y de poca v i d a en el car-
t e l . E l gusto del d í a quiere o t r a cosa. 
Esta noche K i - K i - K i - K i . ¿Qué se-
r á esoT 
S E R A F Í N R A J Í Í K E Z . 
Agosto, 14. 
L ias e x e q u i a s 
Con toda pompa se celebraron esta ma-
ñana las honras fúnebres dispues as en el 
Ayuntamiento, por el alma del Excmo. Sr. 
D. Antonio Canoras del Castillo. 
En el templo, enlutado, se alzaba nn ele-
gante y severo túmulo: eu torno de éste se 
veían magníficas coronas, dedicadas por el 
Ayuntamiento, ol Ejército, los Voluntarios 
y el comercio. 
La concurrencia al luctuoso acto fué in 
mensa; el Ayuntamiento en cuerpo, el ge-
neral de esta brigada, el Comandante mi l i -
tar, Jefes y oficiales del Ejcrciro, la Mari-
na y los Voluntarios, representaciones de 
empleados del Estado y Municipio ó innú-
mero de personas de todas las clases socia-
les, se congregaron allí, en la casa del Se-
ñor, para honrarse honrando con su horne-
naje al que todo lo mereció de la Patria. 
Cua compañía del batallón de Volunta-
rios al mando del capitán de la l3, don 
Nicolás Ibarra, con la bandera y música 
asistió á la cererconia. 
La escuadra de gastadores del propio 
batallón dió la guradia de honor. 
De la misma compañía se situó una sec-
ción al costado de la iglesia al mando del 
entendido oficial don Estanislao Bustaraan-
te é hizo las tres descargas reglamentarias 
con verdadera precisión. 
La fuerza se presentó con la uniformi-
dad de siempre y marchó como si fuera ve-
terana. 
P r e s e n t a d o s 
Procedente del campo enemigo, se han 
presentano á indulto: 
En Rancho Veloz, el moreno Angel Ma-
zorra, con una tercerola. 
En Mata: los blancos Rafael Oliva, Ra-
món González, Aquilino Osma y Pablo Ro-
dríguez. 
En Cifnentes: los blancos José Legón y 
moreno Canuto Moré. 
En la Encrucijada José. Rodríguez, con 
caballo y machete. 
En Calabazar: Manuel Jesús Ojanes Pe-
Oraza, sn madre, Juana Pedraza, y herma-
nas Laudelina, Ramona y María. 
En Paso Real: Secundino Lorenzo, con 
machote, y Marcos Rodríguez. 
En esta plaza: los blancos José Agustín 
Rodríguez y Emilio Mart ínez Rodríguez, 
con machetes. 
Uoica casa que vende, los Encajes de hilo que valen 10 y 
l ñ centavos, á 4 y 5 centavos vara. 
La única que vende estampados finísimos á 20 centavos 
pieza 
La única que vende los botones de nácar finísimos á 2\ y 
5 centavos docena. 
La nnica qne vende encajes para mosquitero que valen 50 
centavos, á 15 centavos pieza. 
La única que vende puntos finos blanco y de color superior 
á medio real la pieza. 
La única qne vende ballenas á medio real la docena. 
I J I J ^ . Ü V C O X ) J ^ L . 
I V E P T U N O 6 8 . 
DE REMEDIOS. 
Agosto 19. 
O p e r a c i o n e s e n e s ta j v i r i s d i c c f ó n -
V u e l t a s . 
E n l a m a f i a m del día 17 del corriente, 
próvio permiso que le fuó concedido por el 
eeñor Comandante de Armas de esta phua, 
apreciable amigo imostro Sr. García Mon-
tero, 40 voluniarioa del ó0 Escuadrón, no 
movilizado de Camajuam, que manda el 
señor comandante ü . Andrés Menoudez y 
20 de la sección de infantería que manda 
eu comisión el capitán D. Guillermo Foyo, 
salieron á las órdenes de los señorón Ler. 
teniente de caballería D. Faustmo M a r t í -
nez y 2° D. Joaquín de León, en direc-
ción al punto de esta jurisdicción conocido 
poi" el Guajón, al exterior de la zema de 
cultivo de este poblado, con el ün de hacer 
una recorrida. 
Iban llenos del mayor entusiasmo y dis-
puestos, si era necesario, á derramar su 
sanare generosa en aras de la patria. 
Figuraban á la vanguardia, entre otros, 
los vaiieutes y denodados voluntarios del 
5* Escuadrón Bernardino Acomia, Josó 
Fernández Acosta, Andrés Rojas líorroto, 
Crisostomo Jiménez y José Hartado, 
Llegado que hubieron á la tiuca nombra-
de Vega Alejo, situada á Ja entrada del 
Guajén, empezaron con el mayor órden y 
previas las medidas tomadas de antemano 
para evitar cualquiera sorpresa del enemi-
go, á practicar un reconocimieuto por a-
quellos contoruos; adelautáudose la van-
guardia é internándose en un platanal que 
se bailaba cercano. Pero no bien entró 
aquella en él, se encontró de manos á boca 
con un grupo insurrecto que inmediata-
mente la, recibió con una descarga. 
Lejos de intuuidarse aquellos bravos vo-
luntarios, contestaron á la agresión con 
otra descarga; y asi continuaron á tiro l im-
pio, apesur de la resistencia que bacían 
los rebeldes, basta que UDO de éstos pagó 
con su vida su osadía, cayendo á los píes 
de nuestros voluntarios berido gravemen-
te y falleciendo a los pocos momentos; per-
diéudose los demás, cómo guineos, oor en-
tre aquellos intrincados matorrales, no sin 
que antes dejara uno en su buida una ban-
dolera con las in.-Mgni.is dt1 oficial-
Recogido el cadáver por los nuestros, fuó 
couducido á este poblado por el eutusiaias 
voluntarle de infantería JuJio Flores y de-
mas nombrados; Ij.u-ioudo todos su entrada 
triunfal entro las aclamaciones del pueblo, 
que no puede menos que admirar el beroi-
co comportamiento do sus Voluntarios que 
son los que guarnecen los fuerte? del pobla-
do, y coo la guerrilla local y compañía de 
Inianreria movilizada deljernlen su extensa 
y rica 7.00a de cultivo de la^ depredaciones 
de los rebeldes. 
Al insurrecto muerto se le ocuparon una 
tercerola y 15 mumeioues, una bandolera, 
y unos papeles, entre éstos un nombramieu-
to de sargento. 
Créese que también baya sido herido un 
rebelde de apellido Villa, 
Por nuestra parte no tenemos que lamen-
tar ninguna desgracia. 
E l Corresponsal. 
DE MATANZAS 
Agosto, 10. 
D e J a g ü e y G r a n d í 
Con fecha 15, participa el alcalde de ba-
rrio de Jagüey Grande, lo siguiente: 
En la oran ana do ayer me ha sido entre-
gado por el comandante de armas, el cadá-
ver de un moreno que identiticado, resultó 
ser el insurrecto Sixto Ceja, al cual dió 
muerte un grupo de voluntarios del regi-
miento de caballería de Colon á las órdenes 
del teniente don José Novo. 
A las ocho de la noche del mismo día, 
también fueron entregados los cadáveres 
de tres blancos que identificados por inf i -
nidad de vecinos, resaltaron ser José Lo-
renzo González, titulado alférez. Gerardo 
Lorenzo y Laureano Valido, todos vecinos 
del barrio de Claudio, Macurijes. los cuales 
fueron muertos en un campamento de ta 
tinca de Cejas, que sorprendieron fuerzas 
do voluntarios movilizados de caballería de 
Colón, y de la primera segunda guerrilla 
montadas de este oueblo á las ordenes de 
los tenientes don Josó Novo y don José 
Díaz Fundora. 
P r e s e n t a d o s 
Se han presentado á indulto: 
En Jovellanos, el pardo Abelardo Merino 
y la parda Paula Diaz, sin armas. 
En Alfonso X I I , Antonio Veía Pérez, con 
tercerola y doce cápsulas. 
£ 1 c o m a n d a n t e nailitar 
Mauaña saldrá do esta ciudad, con el fin 
de revisar las diversas bater ías de su regi-
miento, por orden de la superioridad, el se-
ñor coronel de ar t i l ler ía don Francisco Ko-
dríguez Poblaciones, comandante militar 
interino de esta plaza. 
El señor Ramírez hará entrega de la co-
mandancia al señor teniente coronel don 
Antonio Rius y de Llosedas, que ya desem-
peñó anteriormente dicho carero. 
E n t r e g a 
Mañana á las tres de la tarde el Regi-
miento de In fad te r í ade María Cristina ha-
rá entrega del cuartel de Sauta Cristina al 
cuerpo de Sanidad Militar. 
Agosto, 20. 
D o s m u e r t o s 
E n l a m a ñ a n a de hoy uno de loa es-
cuadrones de V i l l a v i c i o s a , al hacer su 
recor r ido en la l í n e a f é r r ea , d i v i s ó u n 
g rupo de rebeldes, á los que hizo fue-
go, c a n s á n d o l e dos muertos , que fue-
ron t r a í d o s á é s t a y depositados en la 
plaza del recreo, s in que pud ie ran ser 
identificados. A m b o s eran b lancos , 
uno como de 40 a ñ o s y o t ro como de 
-0 a ñ o a . 
Z o n a de cu l t ivo 
Mucho deja que desear, por desgra-
cia, esta r ica zona do c u l t i v o , hoy em-
pobrecida. Si se tomaran medidas e-
n é r g i c a s y buenos acuerdos en que so 
revelara un verdadero e s p í r i t u de ar-
m o n í a entre todos, las cosas cambia-
r í a n indudablemente de aspecto. 
E l Corresponsal. 
De Güira de 1a. 
Agosto, 20, 
Oa sal ido esta m a ñ a n a la g u e r r i l l a 
local y fuerza del P r o v i n c i a l de Balea-
res, con el ñ n de proteger á los pacíf i -
cos en la recogida de viandas. 
Los trabajos del paradero que hace 
pocas semanas se empozaron, e s t á n y a 
para l legar á su t é r m i n o . L a ob ra es 
de buen gusto y este local es el q u e 
ha de serv i r para a l m a c é n , reempla-
zando a i que antes h a b í a eu el m i smo 
solar. 
P ron to se i n i c i a r á o t ra obra que ha 
de se rv i r como sala de espera á los 
viajeros, 
Peñaflor. 
TELECBAMAS DE HOY 
EXTRANJEROS 
Nueva York, Agosto 21 , 
C O N F E R E N C I A 
Dícess que ia confarancia qua ha ido 
i ceiebrar en París el Ministro da los Es-
tados Unidos en Berlín con Mr. Wood-
ford, respecto á los asuntos de Cuba, ha-
bía sido cosa ya concertada en Washing-
ton antes de la salida de este último re-
presentante americano para España. 
M E D I D A S C O N T R A 
E L A N A R Q U I S M O 
Se asegura que Italia, Austria, Eusia 
y Alemania han convenido con España 
respectoálas medidas que hay que to-
mar para contener los progresos del a-
narquismo, y que entra enei plan conve-
nido el fijar los castigos que deben impo-
nerse á los propagadores de la disolvente 
doctrina; siendo el de encierro por toda 
la vida en un establecimiento penal de 
las colonias el que se establece para lo5 
más peligrosos criminales. 
D I F I C U L T A D E S S A L V A D A S 
Las dificultades que habían surgido 
entre Austria y Bulgaria, á causa de cier-
tas frases proferidas por el Primer Mi-
nistro de esta última nación, y las cuales 
por co querer éste retirarlas ni esplicar-
Us, dieron lugar á que se retirase de So-
fía el Ministro austríaco, han quedado 
satisíacteriament e resueltas. 
M[CC0 
O F I C I A L E S . 
De la Trocha de Júcaro 
E l b a t a l l ó n de T e t u ú n , cerca de Ma-
hu i l a , b a t i ó y d i s p e r s ó un g r u p o ene-
mi-ro, c n n s í i n d o l e bajas. 
Por nues t ra par te cua t ro heridos. 
DE LAS VILLAS 
Fuerzas de Zaracroza ba t i e ron un 
grupo en Manzares , b ic ieron dos muer-
tos y des t ruyeron un campamento . 
E l b a t a l l ó n de Mal lo rca , reconocien-
do Sabana P i n t o y otros puntos , sos-
t u v o var ios fuegos con grupos enemi-
gos, á los que hizo seis muer tos , apo-
d e r á n d o s e de catorce ,cabal los . Des-
t r u y o , a d e m á s , muebos bobios y un 
t a l l e r de a r m e r í a en Bando le ra . 
L a co lumna t u v o un her ido . 
E l general L ó p e z A m o r , con fuerzas 
de A n t e q u e r a y ¡Sagun to , b a t i ó y dis-
p e r s ó un grupo en el cafetal " G o n z á -
lez", c a u s á n d o l e v e i n t i ú n muer tos y 
a p o d e r á n d o s e de un fus i l , un r i ñ e , 
cuat ro tercerolas, un mu lo y dos caba-
llos. 
L a co lumna t u v o cua t ro her idos . 
Con t inuando la p e r s e c u c i ó n b a t i ó 
o t ro g rupo y le h izo cua t ro muertos, 
a p o d e r á n d o s e de cua t ro caballos, un 
r i f le y dos macbetes. 
Se cree que uno de los muer tos sea 
el cabecil la Flores . 
Fuerzas de B o r b ó n , eu reconocimien-
tos por M a t a - H a m b r e , h ic ieron un 
muerto. 
DE MATANZAS 
E l b a t a l l ó n de B a i l é n , n ú m e r o 1, en 
reconoe.imientos por L o m a s - L i a B o , h i -
zo un muer to y d e s t r u y ó un campa-
mento. 
Fuerzas locales del Roque ba t i e ron , 
el 17, en Las Mesas, á un grupo enemi-
go y le h ic ieron dos muertos. 
DELA HABANA 
Fuerzas del A g u a c a t e h ic ie ron u n 
muer to en el Ca lva r io . 
Fuerzas de San Q u i n t í n n ú m e r o 7, 
emboscadas cerca de H o y o Colorado, 
h ic ie ron 3 muertos y recogieron 2 ter-
cerolas y U machetes. 
DE PINAR DEL RIO 
E l b a t a l l ó n de Cuba, en la hacienda 
S;in Fel ipe , s o r p r e n d i ó un g r u p o ene-
migo y le bizo 5 muertos, a p o d e r á n d o -
se de 2 armamentos y 3 macbetes. 
Fuerzas de Canarias, en reconoci-
mientos por su zona, h ic ieron '_' muer-
tos. 
L a g u e r r i l l a local del Ca imi to , en re-
conocimientos por Q u i n t a n a y A r m e n -
teros, hizo 2 p r i s ione ios . 
P R E S E N T A D O S 
E n las V i l l a s , 30, diez y siete arma-
dos; en Matanzas, S y eu P i n a r del 
ü i o , 31, siete armados. 
E S T A D I S T I C A 
E n los d í a s comprendidos del 9 al 
19 de agosto inc lus ive , se bau hecho 
al 'eneiuigo 195muertos , correspondien-
do 9 á l a p r o v i n c i a de Pue r to P r í n -
cine, 51 á la de las V i l l a s , 2ü á la de 
Matanzas, 40 á Ja de la H a b a n a y 72 
á l a de P i n a r del K ío , h a b i é n d o s e J e 
hecho a d e m á s 13 prisioneros. 
Se le ocuparon 80 armas de fuego y 
42 blancas; se han presentado 186 ar-
mados y 395 sin armas, y se le cogie-
ron 101 cabal los y 4 mulos. 
En t r e los muer tos figuran 4 t i t u l a -
dos jefes, 5 t i t u l a d o s oficiales, y un t i -
tu lado Di rec to r de Comunicaciones; y 
entre los presentados 4 t i tu lados ofi-
ciales. 
Por nuest ra parte, 1 oficial y 8 de 
t ropa muertos, y 3 oficiales y 70 de 
t ropa heridos. 
PASAJE MILITAR 
A y e r t a rde sal ieron para el depar -
t amen to O r i e n t a l , á bordo del vapor 
correo de las A n t i l l a s Mar ía Berrera , 
los s iguientes s e ñ o r e s : teniente coronel 
don Manue l de Gerona y F e r n á n d e z ; 
c a p i t á n don J u a n Cante l , teniente don 
Federico F e r n á n d e z ; hab i l i t ado don 
L u i s S á n c h e z . 
T a m b i é n conduce e l p rop io vapor 
24 i n d i v i d u o s de t ropa , dos guardias 
c iv i les , un tactor y dos marineros, 
Gontinúa progresando la iniciada 
mejoría en ia enfermedad que pa-
dece el señor marqués da Ahuma-
da. 
RAL HONGAB 
También sigue más aliviado 
su dolencia el General jefe de Es-
tado Mayor, señor Moneada. 
E n el p r i m e r a r t í c u l o de nuestro nú-
mero de la m a ñ a n a de hoy, se desliza-
r o n las siguientes: 
En el p á r r a f o 5? donde dice <'anoni. 
zar», l e á s e «a rmoniza r» , y donde apa-
rece í s a l i d a n a * , e n t i é n d a s e "sabida-
r í a . " 
EN~LA CÁRCEL 
Ing resa ron ayer E n r i q u e D o m í m 
guez E s c a r r á , L u i s B e r n a b é Mi l ián» 
Gumers indo del M o r a l , Leandro Q u i -
r ó s Espinosa, Luis V a l d ó s G a r c í a , 
F é l i x S á n c h e z G a r c í a y Francisco 
H u r t a d o G a r c í a , á d i s p o s i c i ó n del Go-
bernador Reg iona l , por ñ a ñ i g o ; don 
A g u s t í n A l a r c ó n R o d r í g u e z , por esta-
fa; D . Manue l P i d i o l y Fel ipe, por 
h u r t o , y L), A g u s t í n H e r n á n d e z V e i -
ra, s in e x p r e s i ó n de causa. 
A l Pres id io de esta plaza fueron 
t raslados los morenos Rafael Bueno y 
Real de A z u a , v Pastor Ochoa C a s t i -
l lo . 
E n l i b e r t a d fueron puestos D . J o s é 
Saez Iglesias , D , Domingo San te ra 
C a l d e r í ñ y D , De rmeneg i ldo R o d r í -
guez A l v a r e z . 
D í a d e M o d a . LOS LUNES. D í a d e M o d a , 
25 POR 1 
Para el prójimo lunes 23 de Agosto se hará el descuento i los siguientes artierdos. 
Americanas de Ramió calidad superior, á $ 1 una. 
Americanas de seda china sin forrar, a $4 una. 
Americanas de seda china forradas, á $5 una. 
Americanas y chalecos franela a listas, á $22 . 
estos cuatro a r t í c u l o s l e s c o r r e s p o n d e la r e b a i a de l 2 5 por 1 0 0 , en este d ía . 
Inineiiso surtido en ropas becbas para caballeros y nicos, 
CAPAS DE AGUA,—T KA J E S P O R M E D I D A . 
Precios fijos marcados en cada ar t í cu lo . 
Cuenta esta casa CCD un buen snrtido de Americanas de verano 
gran calidad á 75 cts,, Americanas de A]paca superior á $1-50. 
Los Seuores sastres obtendrán grandes ventajas com-















N J i D E V I V E R E S . 
VENTAS EFECTOADAS D O r 
Almacén: 
facos arroz semilla, corriente, & g} 
rs. ar. 
sacos arroz canillas, viejo, Rdo. 
tercerolas manteca chiebarrún, de 1». 
& $ } 0 | qttl. 
id . id. id. id. id. , á $10J q t l . 
cajas tocineta, á $125 <iU. 
sacos maiz, Puerto-Kico, á 4 | rs. ar. 
)d. Injolea nebros, Cananas, á 13 
rs. ar. 
latas pimentón, á $81 qt l . 
cajas quesos Patagnis, corriente á 
$a6i q t l . 
cajas i botellas cerveza, PIP, Rdo. 
Jü. | tarros id. ' \ \ Rdo. 
id. huevos, neto, ú $7i cajú. 
id . lecüe, á 24 rs. ios 4[1. 
jamones sin forro, neto, á $18 qt l . 
E X P O R T A C I Ó N . 
E l vapor eapa í io l Puerto Rico, qno 
sa l i ó ayer t a rde pa ra la P e i i í n s u l a , 
l l e v ó l a s siguientes cantidades eu pla-
ta eHpaiiola: 
Para Barcelona. 
Sres. N . Gela ts y Ca 1U2.00O 
Para la C o r u ü a . 
Sres. N . Gelats y Ca 285.000 
. . Lí. U p m a u y C3 300 UQ0 
. . J . M , Borges y 501.000 
T o t a l 1.188.00$ 
Por el vapor e s p a ñ o l P a n a m á , exo 
por ta ron para Nueva Y o r k , los seño-
res N . Gela ts y 0% la c a n t i d a d de pe-
sos 53,000 en oro e s p a ñ o l . 
Por el vapor americano City of 
Washington, que sale hoy para N u e v a 
Y o r k , embarcaron los s e ñ o r e s .1. M . 
Borges y Ca, can t idad de .318,000 pe-
sos en oro e s p a ñ o l . 
C A M B I O S 
Centenes „ á 6.52 plat&. 
E u cant idades á í>-54 plata. 
Luises á 5.20 p la ta . 
E n cant idades á 5.22 plata . 
P l a t a 8 0 i á 8 0 . ] valor 
Ca lde r i l l a «8 á, 70 valor 
U 3 Í§ i l t t P f » i . 
Secrelaría Se los Sre ios de la Heteiia 
LAMPARILLA K. 2 
( L O N J A D E V I V E R E S ) 
H o r a s de despacho: de 7 & l O d* 
La m a ñ a i s a y de 1 2 á 4 de l a tarde . 
TKLKKONO 8. 
RepretCDttkUte en Madrid i ) . Antuato QontAl«* 
LOpes- C 1(1X5 I» l-Aj; 
S E A L Q U I L A 
á una cuadra del mercado de TacÓD y 20 pasos do 
íioiua, Uayo fifi, la piauta baja, nuevaconstracciiía, 
6 cuartos, ducha, inodoro y demás comodidades. 
KÜ81 4a-ÜI VM-22 
1 
I ) E 
1PE&ACI0NES DENTALES 
DR. T ABO ABELA. 
Principe Alfonso 11 y 13 
HABANA, Teléfono 1297 
. 4 * Í - A j 
Be practican todas 
las operaciones con 
sngec ión á los proce-
dimientos m á s moder-
nos. 
Se liacen las extrac-
ciones sin dolor con el 
empleo de los anesté-
sicos m á s inofensivos. 
Se construyen den-
taduras postizas de to-
dos los materiales y 
por todos los sistemas 
en uso-
Cuando la boca se 
presta para ello se lia-
cea dentaduras sin cu-
brir el paladar. 
Tedas las personas 
q.ue carecen de sus 
dientes ó muelas pue-
den reponerlas fác i l -
mente; para ello les o-
frece el 3Dr. Taboadela 
una selecta colección 
de dientes artificiales 
de todas las formas, 
colores, etc. 
Grandes facilidades 
encuentran ©n este ga-
binete las personas 
que necesiten estos ó 
cualesquiera otros tra-
bajos dentales, pues el 
Dr. Taboadela deseoso 
de conciliar sus pre-
cios con la actual si-
tuación, invita á todas 
las personas que los 
necesiten, en ia segu-
ridad de que encontra-
rán muy apreciables 
beneficios. 
Su larga práctica pro-
fesional le permite o-
frecer la mayor escru-
pulosidad y esmero en 
sus trabajos: 
M . TABOADELA 
DENTISTA y MÍICO-CIRÜJANO 
P R A D O 0 1 
C A S I E S Q U I N A á K B P T U N O • 
tiüOO 13-Í7AS 
4 D I A R I O D E L A M A R I N A . — ^ " d 21 ^ 
M I OE MBTAl 
E r a n las t res de la tardo. E l conde 
«o acababa do desper tar , cuando e n -
t r ó un c r i ado , correc tamente ves t ido 
de trac, y lo p r e s e n t ó una ca r t a sobre 
una bandeja do p la ta . 
Lina vez quo o l cr iado hubo desapa-
recido, el conde m i r ó la le t ra de l sobre, 
y s in d u d a luibo de e x c i t a r su cuno-
d idad {^laudemente, pues le r a s g ó en-
« e p u i d a y, desdoblando con rapidez nerwon los plmguect l los de sa t inado 
pape l , l eyó lo s iguiente : 
• 'Quer ido E d u a r d o : M i r a b ien la l e -
t r a de esta car ta , y m i r a l a ü r m a . ¿ L a s 
roconocesl ¡Soy yo ; es t u esposa, t u í e -
í j U i m a esposa, qu i en te escribe. A n t e s 
«lo 11 á desea usar en esa g r a n cama 
L u i s X V que tengo al lado, que fué 
nues t ra y ya CH solamente m í a , te d i -
r i j o catas l ineas, ahora que el s i lencio 
de la noebe favorece la serenidad de 
las ideas; ahora que, replegando todos 
»ms Hentimientos en lo m á s i n t i m o d e 
m i a lma, puedo estar segura de no es-
c r i b i r BÍQO lo que vayan d ic tando , en 
Sincero consorcio, mi c o r a z ó n y m i con-
ciencia . 
M a ñ a n a , cuando te d e s p i e r t e s — ¡ y a 
sera muy t a r d e ! — l l e g a r á n a tus manos 
estos renglones. L é e l o s con a t e n c i ó n , 
con muchis i ina a t e n c i ó n , yo te lo su-
p l i co ; no se t r a t a de una broma, sino 
de :Í'U<' serio, muy serio. 
Hoy hace tres a ñ o s , d í a por d í a , que 
nos easamos. ¿ T ú no lo recuerdas, ver-
dad'* V o s i . ¡ T r e s a ñ o s ! Parecen mucho 
t i e m p o y IIHU pasado como un soplo. 
P a r a t u f a m i l i a y para la m í a , para 
casi Indos nuestros amigos, somos u n 
m a t r i m o n i é T^ven aun. T ú tienes t r e i n -
t a y dos a ñ o s , yo v e i n t i t r é s , los dos so-
mos ricos; t ú eres elegante, yo no soy 
fea'; ¿no era, pues, n a t u r a l que nuestro 
amor Imhie ra d u r a d o a l menos lo que 
o t ras pasiones? 
Y , sin embargo, nosotros, que esta-
mos en el secreto, y que la presencia-
mos ent re bast idores, sabemos c u á u 
t r i s t e y cn4n desconsoladora es la rea-
li(ln(t ¡Qnfí raras son las veces en que 
«I i d i l i o <le un amor pasado se r e a n u -
da! Kn O c t u b r e ¡sí! F u é en 
O c t u b r e cnaudo me dis te el ú l t i m o be-
so. V estatnoa y a ou tínero . . ¡á t i n d e 
Knero! 
No te enojes porque l lame tu a t e n -
c i ó n «obre este deta l le , que q u i z á se te 
f igu re p e q u e ñ o y fú t i l . ¡Si vieras t ú , 
en cambio, e n á n grande es la i m p o r -
ta r i c i a que yo le concedo! 
¿ Q s i é r e s quo volvamos u n poco l a 
Vis ta atráslf S a l í de m i casa y te entre-
£ n é mi mano cuando conservaba i n c ó -
l u m e el tesoro de todas mis inocencias. 
T u descorriste el velo de mis i g n o r a n -
cias; tú me descubr is te el mundo . Tú 
me hiciste sent i r los encantos y los de-
l iqu ios todos del amor; t ú me e n s e ñ a s -
t e hasta q u é p u n t o puede el amor con 
mover y seducir , y al mismo t i empo 
ennoblecer y d ign i f i ca r . T ú abr is te m i 
a lma á todas las perspectivas del car i -
ñ o , j Y d e s p u é s me has abandonado, 
cuando el amor h a b í a s e a r ra igado en 
m i e s p í r i t u como una suprema necesi-
dad! 
T ú , pues, t a n solo t ú , vue lvo á repe 
l í r t e l o , puedes comprender y debes a-
p rec ia r mi desesperada s i t u a c i ó n . 
Por el j u ramen to que p r e s t é un d í a 
ante el a l tar ; por el d ic tado imperioso 
de mi conciencia, que es la de una mu-
j e r honrada, m á s a ú n ; por el p ropio 
impu l so de mi c o r a z ó n , para quien la 
imagen del c a r i ñ o y t u imagen van 
s iempre confundidas , soy t u y a entera-
mente y e ternamente t u y a . 
Tero figúrate q u é s e r í a de m i pobre 
cuerpo si , al i r á. arrojarse en tus b r a -
zos, no cayera sino en el v a c í o ; y acaso 
comprendas las angust iag de mi e s p í -
r i t u , (]UB al buscar en el t uyo dulce 
amparo, correspondencia amante y re-
paradora calma, cae desmaj'ado y sin 
apoyo, vencido por til indiferencia y 
abandonado por t u desvio. 
¿QnA has h e r b ó en cambio t ú? ¿A 
d ó n d e has ido cu busca de tas com-
pensaciones que has despreciado en t u 
LogarT 
Todo M a d r i d lo sabe, ¡y yo t a m b i é n ! 
"No s a l d r á d « mi p luma ni m a n c h a r á 
nunca mis labios el nombre de osa in -
felift a qu ien , cegado por la p a s i ó n , 
concedes cuanto robas á tu mujer le 
g í t i m a , pero bueno es que sepas quo 
lio me e» desconocido tu c r imen . ¡Yo 
que te q n i e r ó tanto? ¡Yo, que por t í 
d a ñ a toda la sangre de mis venas! ¡Y 
u U i a larme asi! 
lOnncibes t ú m a r t i r i o m á s ernel quo 
el de un amor que, luego de ser des-
per tado sobc i tamonto y •-Alagado con 
MÍ m5«vor ex t remo, se ag i t a d e s p u é s en 
la soledad má.n espantosat ¿ Q u i l a s o 
junas que el abandono es como la au 
i é n m a , que suele apagar las pasiones? 
¡SahHs t ú toen Si el fuego que has a i i -
mentado en mí du ran te aquellos ino l -
vidiil»!»» meses de amor s in i imifes , no 
sera de los quo han tomado ya mucho 
vnelo , de los que l leven su estrago— 
p i T d ó n a m e l» m e t á f o r a — á la casa del 
vecino* 
Ya sé yo da sobra que tú c o n f í a s en 
mí ciegamente; que no te i n lundea 
miedo a le i ioo la« represalias con que 
sicaso o t r a muier , de temple d i s t i n t o , 
so ventraria de la conducta. Y a lo s é . 
Conoces íi fondo mi c a r á c t e r , y no i g -
noras c u á n profundas raices t ienen 
a q u í , «n lo m á s í n t i m o de mi a lma, no 
y a solamente la austera moral c r i s t ia -
n a que a p r e n d í de los labios de mi san-
t a madre, sino t a m b i é n , por fuerte 
modo, I» honradez y la r e c t i t u d qno 
fueron y son y s e r á n s i e m p r e — ¡ g r a -
cias á O íos lo d i g o poniendo la frente 
muy a l t a ! — c o n g é n i t a s con mi c a r á c -
ter 
iQi lé mayor pruoh? quieres de lo 
que te d igo que esta c a r t a ' Fio so-
por tado hasta ahora tu abandono s in 
p r o i o n r una sola queja. Si hoy te l a 
drr i )o , no es porque responda al egois 
t a pensamiento de que con el la se 
desahoguen mis angustias, sino po r -
q n e c r o o d e mi deber adve r t i r t e el ries-
go en que e s t á s colocando mi v i r t u d y 
la lama de tu nombre; me lo d i s to al 
u n i r tu suerte á l a mía ; no me das hoy 
el prest igio de quo he menester para 
proteger lo con t r a las asechanzas y las 
ca lumnias de l mundo. ¡Qué insensa-
t o eres' Hace pocos d í a s me d i j i s t e 
q u ' los cazadores fur t ivos no cesan de 
rondar tu coto de Ex t remadura . Pues 
b i e n , q u é luc ida queda tu r e p u t a c i ó n . 
Oyeme bien, Ricardo. Gl mundo me 
ve abandonada, y como no tiene mo t i -
vos p.ir v conocerme 4 fondo me creo, 
s in duda, ma te r i a fácil para el rencor, 
p rop ic ia para la aventura , ganosa de l 
m á s completo desquite. ( Q u é mucho, 
pues, que, ha l lando la plaza ab ie r ta , 
no fal ten candidatos quo aspiren á su 
conquista! 
U o y mismo he sido v í c t i m a de una 
de esas pretensiones. E r a , como t ú 
sabes, m i d ia de recibo; os decir , el d ia 
en que me quedo en casa. Pues bien; 
á p r imera hora, d e s p u é s de algunas 
v i s i t as , por una de esas casualidades 
que no dejan de ser frecuentes, me 
q u e d é sola u n ra to con uno de tus m á s 
c a r i ñ o s o s amigos, el cua l , s in duda , 
hubo de j u z g a r l a o c a s i ó n t a n p r o p i -
cia para sus planes, que á boca de j a -
r ro , como suele decirse, me d i r i g i ó la 
m á s arrebatada ó impetuosa de las de-
claracioues. E n vano quise poner co-
to a sus palabras; en vano p r o c u r é d i -
suadi r le de su error . ¡Son t an va l i en -
tes los hombres cuando t ropiezan con 
una mujer abandonada, que aun quiso 
rodear con su brazo mi c i n t u r a pa ra 
l l eva r sus labios á mi o í d o y de r r amar 
en él sus frases ardientes! I b a 
á tocar el t i m b r e , pero l l a m a r o n á l a 
puer ta entonces, y a p a r e c i ó o t r a v i s i -
ta : la de una de mis an t iguas compa-
ñ e r a s de colegio. 
Por esta vez te h a b í a s sa lvado. 
¿ Q u e r r á s creer que, al despedirse tu 
amigo, se s o n r e í a , como dic iendo " o t r a 
vez s e r á ? " 
jOomprendes bien, R ica rdo , q u é si-
t u a c i ó n es la t u y a l ¿No ves, que a l 
suponerme capaz de corresponder á 
sus halagos, se imag inan los que asi 
piensan que es fácil e m p e ñ o el de a-
r r a s t r a r t u nombre por el fango? ¿No 
sabes t ú , mejor que yo t o d a v í a , que 
de semejantes suposiciones á ca lum-
nias no hay m á s que u n paso? 
Es t a es la c u e s t i ó n , noble y franca 
y noblemente d icha . No es ó b i c ^ mi 
conducta honrada y leal para que pon-
gan ya las gen teaen d i s c u s i ó n t u nom-
bre. T u abandono es a q u í el c u l p a -
ble, no lo dudes. Cor ta , Ricardo, cor-
ta el fuego que corre hacia t u hogar . 
Si asi no lo haces, nunca al menos po-
d r á s decir que no hubo qu ien te d io á 
t iempo la voz de ¡ a l e r t a ! 
Por l a cop ia , 
R. S. 
CRONICA DE POLICIA. 
REINCIDENTES 
Como á las dos de la tarde de ayer el ce-
lador de Regla, cumpliendo mandamiento 
del Juez municipal de dicho pueblo, condu-
jn al domicilio de su señora madre á la Jo-
ven doña María Toledo, de 18 años, que se 
había fugado de dicha casa, pero más tar-
do se presentó ante el celauor indicado la 
madre de dicha joven manifestando que 
don Eusebio Hora le había insultado y a-
tuenazado, llevándose además á su hija. 
El celador detuvo á Boxa y á la jóven 
Toledo, remitiéndolos ante el señor Juez 
del distrito. 
TENTATIVA DE ROBO. 
Cna pareja do Orden Público presentó 
anoche en la celaduría del Santo Angel, al 
moreno Juan Pérez, Rodríguez, detenido á 
la voz de ataja en la calle de Aguacatu es-
quina á Riela, al ser perseguido por D- N í -
fohis Bódrígúé'z, D. Luis Márquez y don 
Fniucisco Andújar, quienes lea acusau do 
haher tratado de abrir una puerta de la 
muehloría de la callo do Compostola; esqui-
na á Tenieute-Rey; al ser sorprendido em-
prendió la fuga. 
ASALTO Y HOBO 
El asiático Josó AUóu, vecino dol teatro 
chino do la calle do la Zanja, fué presenta-
do en la celaduría del Príncipe por una pa-
reja de Orden Público, á quien se le quejó 
do que al transitar por fronte á la ormita 
de Moutsenat, fué asaltado por dos indivi-
duos blancos que le robaron dos centones, 
dos pesos plata, y un peso 50 centavos bt-
llcies. 
Los autores de este hecho fueron deteni-
dos. 
EOBO 
Ayer noche, al regresar á su domicilio O. 
Adolso Alonso Pesquera y D. Tomás Buer-
go, residentes en un solar de la callo de 
Zuliiela, entro Animas y Virtudes, encon-
tr;iron abierta la puerta do su hahitacíón, 
nolando que de sus muebles le habían ro-
bado varias piezas de ropas y cierta canti-
dad do dinero. Los rateros dejaron aban-
donado en la habitación un corta hierro, 
con el que se supone fracturaron la cerra-
dura de la puerta principal, 
POE ESCANDALO 
Al cuartel do la fuerza fué conducido 
anoche, un individuo hlauco á quien detu-
vo una pareja de O. P. por estar escanda-
ti/ando en la calle de Mouserrate, barrio 
dol Santo Angel. 
POR UN ABANICO, UNA BOFETADA 
ü n a pareja de Orden público detuvo á 
un mar íner j del vapor Letjuzjn, que anucho 
llegó al domicilio de la meretriz Dolores 
Muñoz, calle do la Uabana n0 137, y como 
esta no le dieso un abanico que le pidió, le 
dio una bofetada, que le causó una lesión 
de pronóstico leve. 
POR DISPARO. 
Fl celador do la Ceiba detuvo en la fábri-
ca, de tabacos "La Meridiana", un ind iv i -
duo blanco, por sor el quo en la noche del 
12 del actual, lo hizo un disparo de r c ó l -
vor á D. Marcelino Rodríguez, al tener am-
bos no disgusto, en la calle tío Suárez es-
quina á Apodaca. 
AMENAZAS DE MUERTE 
La morena Isabel Keguira y D. Juan 
[iorinida Suárez, vecinos dol barrio d 
Pueblo Nuevo, fueron insultados y amona 
dos do muerte por ol pardo Alfredo Porti 
rio ronce, qno fué detenido. Esto réstiltó 
oslar reclamado por el Juzgado municipal 
de Bolón, según circular reciente de la Je 
fatura de Policía. 
ACCIDENTE CASUAL 
En la casado, socorros de la cuarta de 
marcaoióu fué asistidn el raonor blanco 
José M, Raugucr, ae la fractura dol bra^o 
izquierdo, que sufrió casualmente al pasar-
lo por encima laa ruedas de un carromato, 
0 0 la calcada do Jesús del Mon^e, próximo 
al puente do Agua Duíco. 
DETENIDOS 
En Güira, de Melona'fuernn detenidos e 
pardo Basilio Cas tañeda y moreno Dauiol 
Piedra, por aparecer autor del hurto de '20 
centenos á D- Germán Ocampo, en la no-
\ che del 17 de los corrientes, 
EN EL MATADERO 
} Al estar el moreno Josó Martínez beno-
ficiaudo una ros en el rastro de Ganado 
Mayor, se infirió casualmente una herida 
leve en la mano derecha. 
G A C E T I L L A . 
ÜNION OLUB.—Es ta noche "se h a r á 
m ú 8 i c a , , selecta en l a d i s t i u g u i d a so-
ciedad Unión Club. 
S é p a n l o los socios del a r i s t o c r á t i c o 
cen t ro . 
FIESTA RELIGIOSA.—Como d i g i m o s 
esta m a ü a n a y repet imos ahora, la 
iglesia del H o s p i t a l de San L á z a r o a-
caba de ser p i n t a d a convenientemente, 
e m b e l l e c i é n d o l a a d e m á s una nueva y 
h e r m o s í s i m a l á m p a r a de bronce y cris-
t a l , de 18 luces, y unas r icas a l fom-
bras de v ivos colores; todo costeado 
con el producto de una r i f a l l evada á 
cabo por la Sra. E o l d á n do D o m í n -
guez y otras damas ca r i t a t i va s . 
Po r t a l mo t ivo , el Pbro . D . M i g u e l 
Barbachano, C a p e l l á n de la casa, ba 
dispuesto que m a ñ a n a , domingo , á las 
ocho y media, se celebre una solemne 
misa cantada en d icho templo , en ac-
c i ó n de gracias y con el í in de pedi r a l 
Santo por cuantas personas han con-
t r i b u i d o a l é x i t o de la a l u d i d a r i f a , es-
tando el s e r m ó n encomendado á un e-
locuente sacerdote de la C o n g r e g a c i ó n 
de los Paules. 
Agradecemos a l P. Barbachano la 
i n v i t a c i ó n que nos hace para esa ties-
ta y cumpl imos gustosos sus deseos de 
i n v i t a r en su nombre para la misma, 
á los devotos de San L á z a r o . 
MÚSICA POPULAR.— El jueves por 
l a tarde t uv imos o c a s i ó n de oi r de 
nuevo, el delicioso u p o i i t p u r r i ' ; Frégo-
li-Cubnno, que tocó en el Prado la ce-
lebrada Charanga de Puer to-Rico . 
Pasada la l l u v i a que nos rega la ron 
las nubes á las cinco y cuar to , á ruego 
de var ias personas que se encontra-
ban en el ' ' C l u b M e t r o p o l i t a n o " , el 
D i r e c t o r D , B r a u l i o ü r a l d e , con la 
bondad que le d i s t i ngue , e j e c u t ó l i * 
pieza referida, compuesta por é l , reu-
n i é n d o s e una muchedumbre compacta 
a l rededor del kiosco. 
Cuando los profesores dejaron o i r 
" L a G u a j i r a " de fíl Brujo, con el ver-
dadero est i lo que requiere ese melan-
có l i co aire campesino, a t u r d i ó el espa-
cio u n palmoteo u n í s o n o , que se repi -
t ió al t e rmina r la insp i rada ó ingenio-
sa c o m p o s i c i ó n . 
Tenemos entendido que el jueves de 
la semana ent rante , la misma Cha ran -
ga r e p e t i r á por l a noche en el P a r q u e 
Cen t r a l el pegajoso y alegre Frégol i -
Cuhano. Rei teramos, pues, nuest ra 
fe l i c i t ac ión al laborioso M ú s i c o M a y o r 
•le la banda de Puer to-Rico . 
ESCUELA PROFESIONAL DE P I N T U -
RA Y ESCULTURA D É L A H A B A N A , — 
Se p a r t i c i p a a los a lumnos de esta Es 
cuela y á los que deseen ingresar en 
e l l a , que desde el d i u l ' . ' hasta el oO 
de sept iembre e s t a r á abier to el despa-
cho de m a t r í c u l a s para el curso aca-
d é m i c o de 1897 á 98 en la S e c r e t a r í a 
de la misma, Dragones 62, de 8 á 10 
de la m a ñ a n a . Los interesados debe-
r á n presentar su c é d u l a de vec indad , 
s in cuyo requis i to no p o d r á n ser ad-
mi t idos , e x c e p t u á n d o s e los que la Ley 
de termina . Habana, agosto 20 de 1897. 
— El C a t e d r á t i c o Secretar io , Lu i s Men-
doza. 
DIBUJANTE-CEEYONIST A . — A c t u a l -
mente se exhibe en la excelente Gale-
r í a F o t o g r á f i c a de San Rafael 32, u n 
buen r e t r a to al c r e y ó n de D . M i g u e l 
M á r q u e z , d u e ñ o de la famosa " M a g -
n e s i a - M á r q u e z " ; cuyo r e t r a t o ha sido 
hecho por el i n t e l i gen te j o v e n D, Ja-
v ie r G . Salas, que ya ha a d q u i r i d o no-
to r i edad con otros trabajos do la pro-
p ia í n d o l e . 
E x a c t i t u d en el parecido, belleza en 
el claro-obscuro, suav idad en las som-
bras y esmero hasta en los pormenores 
m á s insignif icantes , son las cua l idades 
que resa l tan en el referido r e t r a t o de 
Salas, a l que fe l ic i tamos por sus pro-
gresos en el a r te á que se ded ica . 
R E A L ACADEMIA DE CIENCIAS M É -
DICAS, FÍSICAS Y N A T U R A L E S . — E s t a 
C o r p o r a c i ó n c e l e b r a r á s e s i ó n p ú b l i c a 
o r d i n a r i a e l domingo 22 de los co r r i&n-
tes, á la una y media de la tarde , e n 
su local a l to (calle de Cuba, ex-Con 
vento de San A g u s t í n ) con la s iguiente ; 
O r d e n del d í a . — 1 " U n i d a d del pa 
lud ismo, D r . Coronado, 
2" V u l g a r i z a c i ó n del suero, d i a g 
n ó s t i c o , D r . G a r c í a Ri.jo. 
3o E l bacilo icterodes, Dres. V e r a 
y M á d a n . 
S e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a . — R e c e p c i ó n 
de l D r . G ó r d o n y B e r m ú d e z . 
C o n t e s t a c i ó n por el D r . Santos Fer 
u á n d e z . 
Bibl ioteca.—So ha l l a ab ier ta al p ú 
bl ico todos d í a s h á b i l e s , de 11 á 3 de 
la t a rde . 
Vacuna.—Se a d m i n i s t r a g r a t i s t o 
dos los eabados en la Academia , de 
12 á 1, por los profesores de la Snb 
C o m i s i ó n respect iva , estando de t u r n o 
este mes los Dres . Tomas V . Coronado 
y E n r i q u e Saladr igas .—Habana, 20 de 
agosto de 1S97.—El Secretar io Gene-
r a l , M. Delf ín . 
E L MEJORAMIENTO DE L A RAZA CA 
N I N A . — A c a b a d o inaugurarse en I r s í 
ja rdines de las T u l l e r í a s en P a r í s , l i * 
d ó c i m a t e r c i a e x p o s i c i ó n caniua que 
anualmente creoe en impor t anc ia , por-
que poniendo en o l v i d o nctíoalftfl exa-
geraciones, e» « v i d e n t e que han que-
dado dis tanciados t iempos en los cua-
les la indi ferencia hacia los animales 
frisaba con la negl igencia ya que no 
con la crueldad. 
E l c é l e b r e p i n t o r Raf fae l l i , al regre-
sar de sn ú l t i m o viaje á A m é r i c a , ha 
d icho que la ausencia de los perros es 
el s igno que d i s t i n g u í a p r i n c i p a l m e n -
te las m u l t i t u d e s americanas de las 
europeas, s iempre a c o m p a ñ a d a s de nn-
m^rosos y d i s t in tos canee, difereucia 
de g ran impor t ancia como ind ic io re-
velador do los ins t in tos de raza. 
L a e x p o s i c i ó n ac tua l canina, s e g ú n 
se af irma, es por d e m á s notable , y al 
examinar las d i s t i n t a « y numerosas 
especies representadas, ocurre pre-
gun ta r si el perro es susceptible de 
mejoramientos indefinidos y si su con-
tacto con ol hombre l l e g a r á á prestar-
le c ie r ta in te l igenc ia pcrfoct ib le . 
A estas dudas contestan observado-1 
r^s c o n c i e n » u d o a , que actualmente el j 
perro es m u y superior a! de o t ras eda- i 
des; su e v o l u c i ó n progres iva al t r a v é s ¡ 
de los siglos es un hecho comprobado 
por constantes y numerosos ejemplos. ¡ 
L o s QUE FUMAN DE GORRA.—Reu-
n i ó n formada en el Parque, bajo u n 
framholldn. 
— ¿ M e das m cigarro? 
— A h í v » . 
—fDerpnc* (̂ f mcendcvlo y chuparlo;. 
;Med ian i l l o ea! 
— ¿ Q u é e s t á s diciendo^ 0»cU ciga-
r ro de esos mo cuesta cinco ceuUVJ3. 
— ¿ D e veras? 
— De cer i l las . 
ESPECTACULOS 
Simancas.—XAS 
- Ba i le . — i Viva 
TACÓN.—H11 Tos de 
Casillas licynladoia.s. 
mi N i ñ a ! . — A las 3.J. 
A L B I S U . — F u n c i ó n por t andas .—A 
las 8: L a I n d i a n a — A las 9: Es t reno do 
K i - k i - r i - k í . — A las l ü ; L a Verbena de 
la Paloma. 
l E U O A . — C o m o a í U a a E s p a ñ o l a de 
Zarzuela y Bufo.i de Salas .—La ob ra 
en tros actos, E l Reloj de L u c e r n a . — A 
la» ocho y media. 
A L H A M B R A . — A las 8: L a s Ligas de 
la Kovario.—A las í); Cuadros Plást icos . 
— A las 10: Un Instrumento— Y los 
bai les de cos tumbre . 
PANORAMA DE SOLER.— Bern*za 3. 
C o ^ u p a ñ i a de Fontoches i Zarzuelas y 
comedias por tandas. V i s t a s de la 
Guer ra . A las 8. 
GRAN CARROUSELL.—Solar P u b i -
llenes. Nep tuno frente á Carneado. 
Funciones todos los d í a s , de 5 á 0 de 
la noche. Regalo á los n i ñ o s de un ca-
ba l l i t o t r i n i t a r i o que e s t a r á de man i -
fiesto en el mismo locaI. | 
CIRCO DE VARÍ EDADES. — Car los 
I I I . Funciones por la C o m p a ñ í a G i m -
n á s t i c a , A c r o b á t i c a y de F u n á m b u l o s 
que d i r i g e A . P u b i l í o n e s . I n t e rmed ios 
por los payasos y animales sabios, 
Nuevas pan tomimas .—A las 8. 
REGISTRO CIVIL . 
A g o s t o 2 0 . 
N A C I M I E N T O S . 
C A T E D R A L . 
2 botnbras, blancas, legítimas. 
BELÉN. 
1 varón, blanco, nauiral. 
G U A D A L U P E , 
1 varón, blauco. U-gíiimo. 
JESÚS M A U Í A . 
2 hembra? bliucaa. lor i i ru is» 
1 varoo. Naneo, iicgUiiuo. 




M A T R I M O N I O S . 
No húbo. 
D - E F X J 2 T C I O N S 3 . 
C A T E D R A L . 
Doña Margarita Hernández, 31 años, Ca-
narias, blanca, Uabiiua, númeio VS'J. Gas-
tr i t is tóxica. 
Antonia López, 54 años, G. Melena, me$-
tiza^ ti de Paula. Eoterí l ia 
B E L K N 
Abrabam Rojo, 38 años, Asturias, mesti-
zo. Presidio. Paludismo, 
Don Josó Cuesta, 10 años, blanco, Can-
gas, Sao Isidro, 74. Tisis, 
G U A D A L U P E , 
Marina Zayaa, 30 dias, Habana, mes-
tiza, Gáliaúo. 105. Meningitis. 
J E S U S M A R Í A , 
Doña María de Jesás Suárez, Habana, 
blanca, 5 meses, Estrella, 2J.Traqueo brou-
quitis. 
Doña Inés Domínguez, Habana, blanca, 
53 años . Suárez, 120. Tuberculosis. 
Don Enpcmo Masillo, Navarra, 20 años , 
blanco. Hospital Militar. Fiebre perniciosa. 
Don Josó Manuel Diaz, blanco, Habana, 
5 meses, Somoruclos, 9. Eclampa.a. 
Avelino Borrego, Habana, mestizo, dos 
meses, Misión, 100. F. infecciosa. 
Don Manuel Vinepas, Habana, blanco, 
02 años. Indio, 10. Tnbes dorsal. 
Luciano Reotel, Habana, mestizo, 7 me-
ses, Sinos, 12.. Meningitis. 
P I L A R . 
José Lage, Habana, mestizo, 1 dia, San 
Don Emilio Alsina, sin generales, blanco 
Hospital de la Benententia. Fiebre per-
niciosa. 
D- Primo Garcín. C de la Plana.22 años 
blanco, Hospital de la Beuetkencia. D i -
senteria. 
Doña Margarita Sucrez, 10 meses, Haba-
na, blanca, Garcini. F. infecciosa. 
Doña Belén Estenos, Güines, blanca, 05 
años . Condesa. 29. F. gastro biliosa. 
Don Marcelino Hojas. Habana, blanco, 
10 años. Virtudes, 131. Tuberculoois. 
Doña Magdalena Alfonso, blanca. Ha-
bana. 11 meses, J. Peregrino, número 45, 
Meningitis. 
Don Gregorio Meneses. Habana, blanco, 
2 meses. Sitios. 131. Atrepsia. 
Don Ramón García, Habana, blanco, 10 
dias. Universidad, 86. T é t a n o . 
D 13 Mariano Cor^u . Z a r . i ^ r u , 21 a&M. 
bUfl^iJ, Qo*pllAl d« U Bsiidn:d:i.;'a. FieOrj 
amarulA. 
Don Andrés Villa, SÍf j í t i , 
blauco, BiMpiul da ta BíaiJfívií 
¿enterla 
Don Antonio Hancae¿ 
b l a n c o , H o í p U a l dd U 
irea. 
Don jAÍma Coli, L&rtvU, 
le! i . 
.';o^ 
D -
Córdovíi, 21 año*, 
.'') .\60!l, 
blanco, ^ jü i^ iú i dj w B t i j e n c u . D;-
seni iM i.i. 
Don Jo.'ó R «dríguez, QroQSd, 2J .iñoi, 
blanco, Ho*puai dd la BenéBíéticiai DlA« 
rrea crrtnica 
Don Jo.uiato Juanas, Barcelona. 21 años 
blanco, Bofpitftl d* ILiduea. Fkbic anu-
(illa. 
Don Félix González, Habana, blanco, 24 
años, ü n i m s i d a d , 20. Insuficiencia. 
Don Camilo Blanco, Habana, 2 anos, So-
ledad, 10, Falta do desarrollo 
Don Filomeno Valdés. M a n a n ' O ' I ^ C C , 
Safios. Zanja, 73 Tubcrculúsis 
cenno. 
años, Habana: M. de U José Ramos, 12 
Torre. Eptéri t is . 
Gertrudis Valdóa, 30 años, Guanajay, 0-
Diversidad, 31, G a a t m i í 
Abelardo Ruituer, Habana, Correas, 1 
F. perniciosa. 
Pablo Molina, 19 años. Santander. La 
Purís ima. F. amarilla. 
Dun Bonito López, 4-1 años, Oviedo, La 
Purísima. Mielitis 
Don Ricardo Pérez, 10 años, Oviedo, La 
Covadoii;,M. F. amarilla. 
Matilde Morales, 24 años, Guiuea, M. de 
la Torro, 0. Knlentis. 
Dos desconocidos sin géo'eral«4 m domi-
cilio. Heridos pyr arma de fuego. 








Compra de caja» de bierro eu mal estada, l-»* 
compouo. Compone rmiuu* . baotítiUi, etc. M»tui -
que 141. 5710 -¿Gx-l Ag 
EL AZUL M N Ü B Í O I 
V¿/ I e i ¡i 
ss* 5^* s®* & 
I 
| > D E L L A N I O Y M Ü N 1 Z 
C B E I L L / S T 8 3 
entre V i l l e g a s y B e r n a z a 
IMPORTADORPS 
niiirulla Una, Cristalerfa, 
amona francesa é hitrlesa, 
ol»jelos «U" arte, e l e , etc. 
fTl Pepot iu i «le lott c i i b i r r i o » alai i iai lo* 
jg/ «lo Pinta iMfiii»»»!». f r i ' fo f l e y o t r o » 
^jL Ta brirnnton. 
\*j Surtido muy coínpiétó en platos 
¿f y íueiit-e» para mesa, vajillas, copa*, dni-
Pf\ ceras y demia olijetoí cara el «err ic io 
¡Sg d o m í í t i c o de fauiiüaa, 
JK BeatauraiiU. Hoteles. Cafés , etc. 
\*j I,os precios sin (ompeteneia posible 
J R c.lU8i) 83. O - K F I L I . T . S3 a U g 
V 55»S Sígí? 5? 
Dr. José Á. Tabcacbla 
M K D I C O C I R U J A N O . 
Se dedica especialmente a isa enfermedades del 
;echo y de las vias d iges t i rás . 
Consultas de 2á4. Prado 91. 
5702 26-.') Ag 
. ORNAS TDNÉBRE 
"La Primavera", Muralla 49. 
EB esta caaa enoentrará el pAblioe el mejor j n í a 
eaprlekese ssrt i tU do C O R O N A S y C H O C E S f4-
•ebree « e Tarta* oiMea, las q«e veaáeBsa* á preetea 
á «orne efroceaa. 
d a t a * een ea d s á i a s t e r l a para las astsmas, f r i t i e , 
L A P R I M A V E R A 
T E L E F O N O 7 1 3 . 
alt 
C MM alt 
m 
1-Ag 
Dr. Jorgs L Moguss, 
O C U L I S T A . 
Consultas, operaciones, e l e c c i ó n de espejneios, 
ie 12 á 3. Aguacate 6S, entra Obispo y Obrapla. 
r e l é f o n o 762. 5i98 26-29 J l 
OBLEAS AIMIFUGAS 
PEREZ GARCIA, farmacéut ico 
Las fiebres p a l ú d i c a s ó in-
te rmi ten tes deHaparecoa con el 
uso de dichas obleas. 
D e v e n t a ©n l a s drogue-
r í a s y e n todas l a s F a r m a -
c i a s a c r e d i t a d a s . 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l e a la 
F a r m a c i a del autor 
SITARES 33. 
MtN • 4 A » 
A G U A V I C H Y S I F O N 
"La Cruz Blanca'' 
9 
B L A N C A S 
Halan a 12 de Junio de 1897. 
Sres. Crusellas, Eno. y Cp. 
Muy Sres. mios: Teniro la 
4 >^^^fft$**?^J& 
I D E TODO 
$ X J N J ? O C O | 
t&k t&s. s * ¿ j f ó : Su 
P l C f / d V i U h 
1 V 
ÉL ANTIANO. 
Lar¿ra sido l . \ líiéhÁ. ÍSiú »í3te tuuadu 
p:\lida sombra suy cte lo que luí; 
¡SAcame de este [»ici.i^o proftiddul 
¡Seno», l l i iuaiué A t i ! 
Tlldtóá miá LiOlas áoli, negrud mis d u ^ 
Uio . u i i i a l i u t u Ki vejez y c ú tíl dolor, 
¿por quo do tu pJttlQWiM lúe aesvlasT 
¡Llájúaiud 4 t i , Sufuu! 
Envuelven ya Uu uubea del ulvidu 
los r.óoueruOij del liempo en quo virí» 
vuijero por ú noclie sorprendido, 
¡Señor, llAtname i t i l 
Pe la amaina vejez en el reitfaoeo, 
«lo mA» luv en \i\ tierra (pie tu aiuoc, 
tranquilo e ípero mi liiutl Ooscanao, 
¡Ll.iiiiaiiie a U, Seiiori 
Victntt fílVtt ¡'alacio. 
L o s h u e r o s , 
(Coniivun.) 
Por otra parte, ios huevt^ jlaiuadoi Inte-
ros ieo uuu Ous veetj» capaes do producir 
siutumiia graves de e^vttueQaiuifmto, eoiuo 
los e i-o:< r^fórhlóá poi el Dr. Mi^nut. 
El huevo es, sin coijirmliei-ióii, el alimen-
to OiiUlftll más Siiuo, el mud lepíUiului , id 
iua.s laeli de diferir . 
Aluy uutiitivo en poquefio vuldnien.coín-
l i luye un alimento r t ' o l imr .u lnr C.IUII piulo, en 
que so bailan reiiiiido.s lodus lua elomoulo» 
i)ue componen lu Sií-n^ie. 
Además, es uu alimento bininentemenro 
sedativo para los «pie tienen el estómago 
Caticadu. Mientras tuetios tociilo e-Ui, mua 
Jáctl es de diyt'rir el huevo 
Los buevos eocidos, los huevos revuelto* 
poco cocidos, las tottall.is bhindas consti -
tuyen, pues, la base del réjiinien Itiglóniéd 
de la? mujeres, de los niños, dé las perso 
ñas débiles, de los acorados, de los conva-
lecientes y de los viejos. 
Alimento intermedio en cierto modo, A 
de transieióo, deja poco residuo excremen-
ticio; por esto es caliente y pioduce conatl-
pacirn cuando do (M se abusa. 
Por su faWlWatl de absorción conviene 
sobre todo A la? personas qno llenen vid» 
sedentaria; por ol a?iifre y el fAstforu quo 
contiene.!), constiinye, piiodo docirso, el a-
Umento por eíceleucin dol eeicbio y dol 
sistema nervioso. 
L! buevo regenera las fnei zas dfll 
bombre abatido por Us latidas, tpie los ex-
cesos cerebrales 6 risicos. 
Su poder alimenticio es mny comparablo 
.1 la carne de los animales jóvenes: no con-
tiene las bases de la vida, no es una espe-
cie de curve al estado naciente, una carne 
ai estado de crisálida según la expresión 
de Bonaejoy. 
(ftyjulisará.) 
C h a r a d a . 
•Se querían Juan y Luisa, 
tsn amoi auibos se coutarou, 
y ayer ostuvn en la misa 
cu que por Bu se casaron. 
Celedraron la dos cuarím 
con lujo y ostentación, 
y almozarou los amigos 
eu su nueva habitación. 
Calle de la un tercia cuatro 
es doudo van á vivir; 
ella está una dos tres cuarta 
y ni aun lo sabe decir. 
Por eso con mueba gracia, 
decía mi amigo Andrés-. 
•Buena pareja; un dos dos, 
con una segunda tres.n 
tTevoff l l / ieo en m p r i m i d o . 
Marconi lo. 
Cuadrado, 
(Por Aurelio Ramos ) 
* - i ' * * * 
4- ^ 'b 
•V <' ^ - I ' 
, j - 4- - i ' + * 
& .J. . ¡ . ,u 4. 
Sustituir "las emees por le t r^ j , de taad» 
qucrasuLllo boiuoiuai ó varticaiinsnts t« «1. 
guíente: 
1 Ciudad fortificada do Uál la , 
2 Parte superior del capítol de UOJ c«>« 
lumna. 
3 Leyendas pdétfcaa y mitológicas ds lo* 
antiguos escandinavos. 
4 Provincia de la Grecia. 
5 Villa de Cáceres, 
Acróst ico . 
(For Leafar.) 
0 0 0 0 0 
U 
Dres. íos: 
satisfacción ele manifestarles que 
habiendo ordenado á mis clientes 
qne vienen sufriendo de diversa^ 
afecciones del aparato digestivo, 
el Agua de Vichy confeccionada 
por ustedes, me ha dado hasta la 
presente muy buenos resultados. 
Sin otro particular queda de us 
tedes 8. S, 8. q. b. s. m. 
D r . A . G . Ae Tejada. 
ppj Reina 71, al tos, 
A 15 fpnfavos plata cada s i fón 
c o i i t e n í e m l o un litro. 
Abono do 3 0 sifones, $1 plata. 
Cad» ufÓD l lera BD» etiqueta eonteuiende el «u&btit. 
Apa ÚÍ Sellz S i i k la Cruz Blaa 
S i n d i s p u t a l a mejor agua de S e l t a 
de) m e r c a d o , e l a b o r a d a c o n agua d e 
V e n t o suiet.a á la e l i m i n a c i ó n de t o d a » 
!a s s a l e s c a l c á r e a s . 
A 15 centavos b i l l e te» el s i fón. 
N u e s t r o s c a r r o s las l l e v a n á doml-
ei ljo. 
De v e n t a en todas l a s f a r m a c i a s 
r e s t a u r a n t e y bodegas. 
E l e n v a s e s i í o n no se vende , el COBV 
prador c o m p r a solo el agua. 
TELEFONO 1019. MONTE 3 U y 816. 
Crusellas, Hermano y Compañía, 
1 
Sustituir las ost.rellas y ceros por letras 
do manera que oorabmadoa se lea borizoa» 
talmente inieve nombres de lloros, y en U 
vei tieal de ostrellas oí nombro de una r ica 
ciudad española. 
A n a n r o m a . 
(Por í i . del Ó.) 
DÍ8P G. J M . 
Formar cou las anteriores lelram al 
nombre de una callo do esta capi taL 
S o l u c i o n e s , 
A la cbarada anirtrior. 
C i H A U ELO. 
Al Jeroglífiro aotérior* 
B Q M I LO EMENTE. 
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LA V U E L T A DE ANDRES 




L D N O á E B 
0 Z 0 D D K 0 
A S A 0 A L 0 
Han remiti'io sol'inonM; 
Teresa, Nena y Matilde; Leopoldo Ptrer, 
j Car ' .«n IbjM.etaj N(. T. RID; .liian í . i n t i . 
¿ULilér*. b«i4Ul.NAÍ MKITL.NO. 
